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В В Е Д Е Н И Е
Т р а н с п о р т  -  о д н а и з к л ю ч е в ы х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а. В 
с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  э к о н о м и к и  н е м ы с л и м о  б е з х о р о ш о 
н а л а ж е н н о г о  т р а н с п о р т н о г о  о б е с п е ч е н и я. О т е г о ч е т к о с т и  и н а д е ж н о с т и  во 
м н о г о м  з а в и с я т  т р у д о в о й  р и т м  п р е д п р и я т и й  п р о м ы ш л е н н о с т и , с т р о и т е л ь с т в а  и 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а, н а с т р о е н и е л ю д е й , и х р а б о т о с п о с о б н о с т ь. П а с с а ж и р с к и й  
т р а н с п о р т  я в л я е т с я  о д н о й и з з н а ч и м ы х  о т р а с л е й  х о з я й с т в а. П р о б л е м а  
с в о е в р е м е н н о г о  и к а ч е с т в е н н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  с п р о с а н а п е р е в о з к и  
п е р е р а с т а е т  и з ч и с т о т р а н с п о р т н о й  в с о ц и а л ь н у ю , о п р е д е л я ю щ у ю  о т н о ш е н и е 
н а с е л е н и я  н е т о л ь к о  к к а ч е с т в у  о к а з ы в а е м ы х  т р а н с п о р т н ы х  у с л у г, н о и в ц е л о м  
к т е м  п р о ц е с с а м , к о т о р ы е п р о и с х о д я т  в р е г и о н а х  и с т р а н е. В т а к и х  у с л о в и я х  
н е о б х о д и м ы  с о в м е с т н ы е у с и л и я с п е ц и а л и с т о в т р а н с п о р т н и к о в, ц е н т р а л ь н ы х  и 
р е г и о н а л ь н ы х  о р г а н о в у п р а в л е н и я , к о т о р ы е д о л ж н ы  б ы т ь н а п р а в л е н ы  н а 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е ф у н к ц и о н и р о в а н и я  т р а н с п о р т н о г о  к о м п л е к с а. В г о р о д е 
К р а с н о я р с к  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  а в т о б у с н ы х  г о р о д с к и х  п е р е в о з о к  
н е с о в е р ш е н н о. Г л а в н о й  п р о б л е м о й  г о р о д с к о г о  т р а н с п о р т а  я в л я е т с я  с т а р ы й 
п о д в и ж н о й  с о с т а в, т а к ж е н е д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о м а р ш р у т о в. Н а  д а н н о е 
в р е м я в г о р о д е К р а с н о я р с к  ф у н к ц и о н и р у е т 51 г о р о д с к о й  м а р ш р у т. Т а к о е м а л о е 
к о л и ч е с т в о  н е д о п у с т и м о  д л я  с т о л ь к р у п н о г о  г о р о д а. П у т ь р е ш е н и я  д а н н о й  
п р о б л е м ы : о б н о в л е н и е п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  и р а з р а б о т к а  н о в ы х  г о р о д с к и х  
а в т о б у с н ы х  м а р ш р у т о в.
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 Х а р а к т е р и с т и к а  С о в е т с к о г о  р а й о н а
Р а й о н  н а х о д и т с я  н а  л е в о м  б е р е г у  Е н и с е я, н и ж е п о т е ч е н и ю , ч е м 
ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь г о р о д а, и г р а н и ч и т  с т е р р и т о р и е й  Ц е н т р а л ь н о г о  р а й о н а. Н а 
т е р р и т о р и и  С о в е т с к о г о  р а й о н а  н а х о д и т с я  К р а с н о я р с к и й  а л ю м и н и е в ы й  з а в о д. С 
п р а в ы м  б е р е г о м  Е н и с е я  р а й о н  с в я з ы в а ю т а в т о м о б и л ь н ы й  О к т я б р ь с к и й  м о с т и 
а в т о м о б и л ь н о- ж е л е з н о д о р о ж н ы й  К о р к и н с к и й  м о с т.
Е са ул о в о
П У Т И
В о зн е с е н ка
Р и с у н о к  1.1 -  Р а с п о л о ж е н и е  С о в е т с к о г о р а й о н а
Н а с е л е н и е  С о в е т с к о г о р а й о н а  с о с т а в л я е т  т р е т ь н а с е л е н и я  в с е г о г о р о д а 
К р а с н о я р с к а  (323000 ч е л о в е к), э т о о б у с л о в л е н о  т е м  ч т о в с о с т а в С о в е т с к о г о 
р а й о н а  в х о д и т б о л ь ш о е ч и с л о к р у п н ы х  м и к р о р а й о н о в г о р о д а: В з л ё т к а, 
С е в е р н ы й , И н н о к е н т ь е в с к и й , З е л ё н а я  р о щ а, С о л н е ч н ы й,  И н д у с т р и а л ь н ы й.
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Т а к  ж е р а й о н  о б л а д а е т  о б ш и р н о й  и н ф р а с т р у к т у р о й . Р а й о н  с о д е р ж и т 
б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й , з д р а в о о х р а н и т е л ь н ы х , 
д о с у г о в ы й  ц е н т р ы , а т а к ж е  ш и р о к и й  с п е к т р  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й .
1.2 Х а р а к т е р и с т и к а  О к т я б р ь с к о г о  р а й о н а
О к т я б р ь с к и й  р а й о н  — о д и н и з с т а р е й ш и х  р а й о н о в г о р о д а, в и ю н е 2018 
г о д а  е м у и с п о л н и т с я  80 ле т.
П о с т а н о в л е н и е м  П р е з и д и у м а  В Ц И К  о т 25 и ю н я 1938 г о д а  в К р а с н о я р с к е  
б ы л о б р а з о в а н  К а г а н о в и ч с к и й  р а й о н , к о т о р ы й  в 1957 г о д у б ы л п е р е и м е н о в а н  в 
О к т я б р ь с к и й.
В н о я б р е 1979 г о д а  р а й о н  б ы л р а з д е л е н  н а  д в а  — О к т я б р ь с к и й  и 
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й . Т е п е р ь О к т я б р ь с к и й  р а й о н  — эт о о т н о с и т е л ь н о  н о в ы й 
б ы с т р о р а з в и в а ю щ и й с я  р а й о н  с о в с е й п р и с у щ е й  д л я  н о в о й  с о в р е м е н н о й  
г о р о д с к о й  т е р р и т о р и и  и н ф р а с т р у к т у р о й. Н е д а в н о  е щ ё о к р а и н н а я  ч а с т ь г о р о д а  
з а  к о р о т к и й  с р о к п р е в р а т и л а с ь  в с о в р е м е н н ы е м и к р о р а й о н ы  и з а с т р о й к и , 
с о с т а в л я ю щ и е  к р у п н ы й  р а й о н  г о р о д а. В п л а н е а р х и т е к т у р ы  и 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а  О к т я б р ь с к и й  р а й о н  и м е е т с в о и  с п е ц и ф и ч е с к и е 
о с о б е н н о с т и. Э т а  о с о б е н н о с т ь з а к л ю ч а е т с я  в т о м , ч т о  о н б о л ь ш е й  с в о е й  ч а с т ь ю  
г р а н и ч и т  с з е л ё н о й  з о н о й  г о р о д а.
Н а с е л е н и е  О к т я б р ь с к о г о  р а й о н а  н а с ч и т ы в а е т  180000 ч е л о в е к , т а к а я 
м а л а я  к о н ц е н т р а ц и я  ж и т е л е й  о б у с л о в л е н а т е м , ч т о о б ш и р н а я ч а с т ь  р а й о н а 
я в л я е т с я  з е л е н о й  з о н о й.
Н а т е р р и т о р и и  р а й о н а  р а с п о л о ж е н о  14 к р у п н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и й , и м и в 2000 г о д у п р о и з в е д е н о  п р о д у к ц и и  (р а б о т, у с л у г) в 
ф а к т и ч е с к и х  ц е н а х  п р е д п р и я т и й  (б е з Н Д С  и а к ц и з а) н а  894,31 м л н р у б л е й, в 
т о м  ч и с л е т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  н а  582,59 м л н р у б л е й, в т о м  ч и с л е 
в ы п у с к  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в н а  496,36 м л н р у б л е й. П и щ е в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
я в л я е т с я  к р у п н е й ш е й  о т р а с л ь ю  х о з я й с т в а  в О к т я б р ь с к о м  р а й о н е.
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Р и с у н о к  1.2 -  Р а с п о л о ж е н и е  О к т я б р ь с к о г о р а й о н а
1.3 С р а в н е н и е  п л о т н о с т и  з а с т р о й к и  р а й о н о в
И з н а ч а л ь н о  п р и п р о е к т и р о в а н и е  г о р о д о в з а к л а д ы в а е т с я  о п р е д е л е н н а я  
т р а н с п о р т н а я  с х е м а  г о р о д а, к о т о р а я  р а с с ч и т а н а  н а  п р о г н о з и р у е м ы й  
п а с с а ж и р о п о т о к . П о к а з а т е л и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  н а п р я м у ю  з а в и с я т  о т 
п л о т н о с т и  з а с т р о й к и  г о р о д а. Ч е м  н и ж е п л о т н о с т ь  з а с т р о й к и , т е м  н а и б о л е е 
с в о б о д н о й  д в и ж е н и е т р а н с п о р т а  п о у л и ц а м  г о р о д а, б о л ь ш е м е с т а  д л я 
р е к о н с т р у к ц и и  у л и ц , у в е л и ч е н и я  п р о е з ж е й  ч а с т и , н о т а к  ж е у в е л и ч и в а е т с я  
р а с с т о я н и е м е ж д у  с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы м и  о б ъ е к т а м и  г о р о д а.
Г о р о д  К р а с н о я р с к  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  п л о т н о з а с т р о е н н ы м , о с о б е н н о
э т о к а с а е т с я  и с т о р и ч е с к о й  ч а с т и г о р о д а. С о в е т с к и й  р а й о н  я в л я е т с я  с а м ы м
к р у п н ы м  р а й о н а  г о р о д а  К р а с н о я р с к а , е г о п л о щ а д ь с о с т а в л я е т  93,7 к в а д р а т н ы х
к и л о м е т р о в , п л о щ а д ь  ж и л о г о  ф о н д а  р а в н а  7325,7 т ы с я ч и  м е т р о в  к в а д р а т н ы х.
Т а к о й  о т н о с и т е л ь н о в ы с о к и й  п о к а з а т е л ь  о б у с л о в л е н  н а л и ч и е м  м н о ж е с т в а
с п а л ь н ы х  р а й о н о в г о р о д а, г д е п л о т н о с т ь  з а с т р о й к и  я в л я е т с я  о ч е н ь г у с т о й. Ч т о
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к а с а е т с я  О к т я б р ь с к о г о р а й о н а, е го п л о щ а д ь  с о с т а в л я е т 86,3 ки л о м е т р о в 
к в а д р а т н ы х, о н т а к  ж е я в л я е т с я  к р у п н ы м  р а й о н а м  г о р о д а  К р а с н о я р с к а. Е г о 
п л о щ а д ь ж и л о г о  ф о н д а  р а в н а  2970 т ы с я ч  м е т р о в к в а д р а т н ы х.
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Р и с у н о к  1.3 -  П л о т н о с т ь н а с е л е н и я
Х о ч е т с я  о т м е т и т ь т о, ч т о п л о щ а д и  р а й о н о в с о п о с т а в и м ы  п о р а з м е р а м , но 
ч т о к а с а е т с я  п л о щ а д и  ж и л о г о  ф о н д а з д е с ь , б е з у с л о в н о , п р е и м у щ е с т в о  н а  
с т о р о н е С о в е т с к о г о р а й о н а, э т о о б у с л о в л е н о  т е м , ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь 
О к т я б р ь с к о г о р а й о н а  я в л я е т с я  з е л е н о й  з о н о й  г о р о д а, с л е д о в а т е л ь н о , з а с т р о й к и  
в э т о й  з о н е б ы т ь н е м о ж е т.
1.4 О б з о р  с у щ е с т в у ю щ и х  м а р ш р у т о в
О с н о в н о й  з а д а ч е й  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  г о р о д с к о г о  т р а н с п о р т а  
я в л я е т с я  о б е с п е ч е н и е в ы с о к о г о к а ч е с т в а  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  п р и 
м и н и м а л ь н ы х  з а т р а т а х. К а ч е с т в о  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  о ц е н и в а ю т 
р е г у л я р н о с т ь ю  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в, в е л и ч и н о й  м а р ш р у т н о г о  и н т е р в а л а, 
н а п о л н е н и е м  а в т о б у с о в, з а т р а т а м и  в р е м е н и  н а с е л е н и я  в п о е з д к а х , с к о р о с т ь ю  
с о о б щ е н и я  и к о м ф о р т а б е л ь н о с т ь ю  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я. П о в ы ш е н и е
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к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я  п р и в о д и т  к р о с т у  
с е б е с т о и м о с т и  т а к и х  п е р е в о з о к. П о э т о м у  т р е б о в а н и я  м а к с и м и з а ц и и  
к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  и м и н и м и з а ц и и  и х с е б е с т о и м о с т и  п р о т и в о р е ч а т  д р у г 
д р у г у. Е с л и  к т о м у  ж е у ч е с т ь н е р е г у л и р у е м ы е  с л у ч а й н ы е к о л е б а н и я 
п а с с а ж и р о п о т о к о в в о в р е м е н и  и п о д л и н е  т р а н с п о р т н о й  с е т и, н е и з б е ж н ы  
з а д е р ж к и  д в и ж е н и я  м а р ш р у т н о г о  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  п р и р а б о т е в 
о б щ е м п о т о к е у л и ч н о г о  д в и ж е н и я , т о с т а н е т о ч е в и д н ы м , ч т о с о с т а в л е н и е 
о п т и м а л ь н о г о п л а н а  д в и ж е н и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й в е с ь м а  с л о ж н у ю  з а д а ч у.
П л а н  д в и ж е н и я  с о д н о й с т о р о н ы , д о л ж е н  б ы т ь д о с т а т о ч н о  
н а п р я ж е н н ы м , т.е. р а с с ч и т а н  н а  м а к с и м а л ь н ы й  в ы п у с к  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а 
л и н и ю , м а к с и м а л ь н о е  п о л е з н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  р а б о ч е й  
с м е н ы  а в т о б у с н ы х  б р и г а д , р е а л и з а ц и ю  м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  и т а к 
д а л е е. В с е э т о б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь  с н и ж е н и ю  с е б е с т о и м о с т и  и п о в ы ш е н и ю  
к а ч е с т в а  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к. Н о, с д р у г о й  с т о р о н ы , в п л а н е д в и ж е н и я  
д о л ж н о  б ы т ь з а л о ж е н ы  д о с т а т о ч н ы е  р е з е р в ы  и п о в ы п у с к у  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а 
с у ч е т о м  в о з м о ж н ы х  з а м е н  а в т о б у с о в н а  л и н и и , и п о с к о р о с т и  д в и ж е н и я  с 
у ч е т о м  н е о б х о д и м о с т и  з а п а с о в  в р е м е н и  н а  н а г о н  п р и р а з л и ч н ы х  с б о я х  
д в и ж е н и я  и т а к  д а л е е.
В н а с т о я щ е е в р е м я С о в е т с к и й  и О к т я б р ь с к и й  р а й о н  с в я з ы в а ю т 12 
а в т о б у с н ы х  м а р ш р у т о в. О с н о в н а я  и н ф о р м а ц и я  п о с в я з ы в а ю щ и м  м а р ш р у т а м  
п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц е  1.1, с х е м ы  д в и ж е н и я  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к а х  А1 -  
А12.
Т а б л и ц а  1.1 -  М а р ш р у т ы  с в я з ы в а ю щ и е С о в е т с к и й  и О к т я б р ь с к и й  р а й о н ы
№
М а р ш р у т а
К о н е ч н а я  1 К о н е ч н а я  2 П р о т я ж е н н о с т ь
В р е м я 
о б о р о т н о г о 
р е й с а, ми н
И н т е р в а л
д в и ж е н и я,
м и н
32 А к а д е м и я
б и а т л о н а
3-я Д а л ь н е в о с т о ч н а я
16 96 8-30
49
В е т л у ж а н к а
К а р д и о л о г и ч е с к и й
ц е н т р 20 120 8-30
8
О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  1.1
№
М а р ш р у т а
К о н е ч н а я  1 К о н е ч н а я  2 П р о т я ж е н н о с т ь
В р е м я 
о б о р о т н о г о 
р е й с а, мин.
И н т е р в а л
д в и ж е н и я,
мин.
51 Г о с п и т а л ь  
и н в а л и д о в  В О В
С п о р т з а л
18 108 7-14
53
В е т л у ж а н к а Р о к о с с о в с к о г о
24 144 9-18
63 С о л н е ч н ы й А к а д е м г о р о д о к 28 168 7-15
68
С о п к а С п о р т з а л
20 120 13-26
71
С п о р т з а л
п о с. Т а й м ы р 26 156 9-20
83 У л ь я н о в с к и й
п р о с п е к т
Д о м  у ч е н ы х
22 132 10-15
87 М я с о к о м б и н а т
П е т р у ш и н а
29 174 9-22
88
С п о р т з а л С о п к а
29 174 9-27
91
В е т л у ж а н к а О А О  Р у с а л
25 150 10-20
99 Ц и м л я н с к а я С т а н ц и я
К р а с н о я р с к -
С е в е р н ы й
22 132 7-15
Д в а  и з д в е н а д ц а т и  м а р ш р у т о в о б с л у ж и в а е т  М П  «К П А Т П  № 5» (№, 49,87). 
О с т а в ш и е с я  д е с я т ь м а р ш р у т о в о б с л у ж и в а ю т  с л е д у ю щ и е п р е д п р и я т и я: О О О  
«С т р е л е ц», О О О  «Т К В е т е р а н», И П  К у т у з о в Е.А ., И П  Х м е л е в с к и й  Е.А., 
А в т о к о л о н н а  1960, И П  Т а г а ч а к о в В.Г., О О О  К Т К , Г а л ч е н к о в а  О.Г. .
Н а  т р е х  и з д в е н а д ц а т и  м а р ш р у т а х  и с п о л ь з у ю т с я  а в т о б у с ы  с р е д н е й 
в м е с т и м о с т и  (50 -  53 ч е л о в е к), т и п а  П А З -  3204 и П А З -  4234. О с т а в ш и е с я 
д е в я т ь  м а р ш р у т о в  и с п о л ь з у ю т  а в т о б у с ы  б о л ь ш о й  в м е с т и м о с т и  (98 -  115 
ч е л о в е к), т и п а  Л и А З-5293, М А З-103, Mercedes-Benz O3 25, MAN SL202, 
Н Е Ф А З -  5299. И н ф о р м а ц и я  о п о д в и ж н о м  с о с т а в е, к о т о р ы й  о б с л у ж и в а е т  
с в я з ы в а ю щ и е м а р ш р у т ы  м е ж д у  С о в е т с к и м  и О к т я б р ь с к и м  р а й о н а м и, 
с о д е р ж и т с я в т а б л и ц е 1.2.
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Т а б л и ц а  1.2 -  И н ф о р м а ц и я  о п о д в и ж н о м  с о с т а в е
М а р к а ,
м о д е л ь
П А З-3204 ЛиА З-5293 МАЗ-103
Н ЕФ А З-
5299
Mercedes-Benz 
O325/ MAN 
SL202
ПАЗ-4234
П е р е в о з ч и к
Ялтонский
М.А.,
ООО КТК
ООО
«КПАТП», ИП 
Кутузов Е.А., 
ИП
Хмелевский
Е.А.,
МП «КПАТП 
№5», ООО 
«Стрелец», 
Галченкова 
О.Г.
ИП Кутузов
Е.А., ООО 
«Стрелец»
ООО «ТК 
Ветеран», ИП 
Тагачаков В.Г.
Автоколонна
1960
М ар ш р у т
32, 99 63, 68, 83
32, 49, 
51,63,71,87
51, 68 53, 91 88
Год в ы п у с к а 2006-2016 2006-2012 2009-2015 2009-2012 1992-1996 2002-2007
Вместимост,
ч е л о в е к
53 104 98 115 100 71
Р и с у н о к  1.4 -  Д и а г р а м м а  с о о т н о ш е н и я  к о л и ч е с т в о  м а р ш р у т о в о б с л у ж и в а е м ы е
р а з н ы м и  а в т о б у с а м и
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С у щ е с т в у ю щ и е м а р ш р у т ы  о б е с п е ч и в а ю т  с в я з ь  ж и т е л е й  С о в е т с к о г о и 
О к т я б р ь с к о г о р а й о н о в. Б е з п е р е с а д о к  м о ж н о д о б р а т ь с я  о т м и к р о р а й о н а  З е л е н а я 
Р о щ а  д о Г о с у н и в е р с и т е т а , о т м и к р о р а й о н а  В е т л у ж а н к а  д о м и к р о р а й о н а  
П о к р о в с к и й , о т А к а д е м г о р о д к а  д о м и к р о р а й о н а  С о л н е ч н ы й , т а к  ж е о т 
м и к р о р а й о н а  С е в е р н ы й  д о м и к р о р а й о н а  В е т л у ж а н к а.
О д н а к о, ч т о б ы  д о е х а т ь  о т у л и ц ы  К а р а у л ь н а я  д о п р о с п е к т а  
С в о б о д н ы й  (о с т а н о в к а К о с м о с) н е о б х о д и м о в о с п о л ь з о в а т ь с я  л и ч н ы м  
т р а н с п о р т о м , т а к  к а к т а м  о т с у т с т в у е т  м а р ш р у т, с в я з ы в а ю щ и й  э т и  р а й о н ы  
г о р о д а, с у ч е т о м  р а з в и т и я  м и к р о р а й о н а  Я б л о н и  т а к о й  м а р ш р у т п р о с т о  
н е о б х о д и м.
С л е д у е т  о т м е т и т ь, ч т о в н е д р е н и е н о в о г о м а р ш р у т а  м о г л о б ы 
с у щ е с т в е н н о  о б л е г ч и т ь в о з м о ж н о с т ь  д о б и р а т ь с я  в э т у  ч а с т ь г о р о д а, т е м  с а м ы м  
д а т ь т о л ч о к  к р а з в и т и ю  э т о й  т е р р и т о р и и.
1.5 Р е г у л я р н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в  м е ж д у  С о в е т с к и м  и
О к т я б р ь с к и м  р а й о н а м и  г о р о д а  К р а с н о я р с к а
Р е г у л я р н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в х а р а к т е р и з у е т с я  к о л и ч е с т в о м  
в ы п у щ е н н ы х  в р е й с а в т о б у с о в з а о п р е д е л е н н ы й  п е р и о д  р а б о т ы  м а р ш р у т а.
Р а н е е  б ы л о р а с с м о т р е н о  д в е н а д ц а т ь  м а р ш р у т о в, о с у щ е с т в л я ю щ и х  
п е р е в о з к у  п а с с а ж и р о в м е ж д у  С о в е т с к и м  и О к т я б р ь с к и м  р а й о н а м и  г о р о д а. 
У ч и т ы в а я, п л о щ а д и  р а й о н о в д а н н о е  к о л и ч е с т в о  м а р ш р у т о в  я в л я е т с я  н и з к и м  
п о к а з а т е л я м . Н а  т а б л и ц е  1.3 п р е д с т а в л е н о  п л а н о в о е и  ф а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е 
а в т о б у с о в р а б о т а в ш и х  н а м а р ш р у т а х , о с у щ е с т в л я ю щ и е  п е р е в о з к у  п а с с а ж и р о в 
м е ж д у  С о в е т с к и м  и О к т я б р ь с к и м  р а й о н а м и  г о р о д а. О б с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь 
М К У  «К р а с н о я р с к г о р т р а н с» в п е р и о д  с 01.04.2018 по 3 0.04.2018.
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Т а б л и ц а  1.3 -  Р е г у л я р н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в
№
м а р ш р у т а
П е р е в о з ч и к В ы п у с к  н а  08:00 Р е й с ы
п л а н ф а к т % п л а н ф а к т %
32 Я л т о н с к и й
М .А .
330 327 99,1 4201,92 3891,84 92,6
49 М П  « К П А Т П  
№ 5» 442 428 96,8 4387 4217,12 96,1
51
О О О
« С т р е л е ц»
450 434 96,4 5412 5182 95,8
53
О О О  « Т К
В е т е р а н»
600 565 94,2 5460 5220 95,6
63
О О О
« К П А Т П »
675 645 95,6 5988 5108 85,3
68 И П
Х м е л е в с к и й
Е в г е н и й
А н а т о л ь е в и ч
402 349 86,8 3681 3260 88,6
71
Г а л ч е н к о в а
О.Г.
630 609 96,7 5223 5168 98,9
83 И П  К у т у з о в  
Е в г е н и й  
А л е к с е е в и ч
435 426 97,9 4575 4064 88,8
87 М П  « К П А Т П  
№ 5» 413 400 96,9 3898,2 3772,2 96,8
88
А в т о к о л о н н а
1960 562 569 101,2 3978 3943 99,1
91 И П
Т а г а ч а к о в
В а д и м
Г е н н а д ь е в и ч
480 443 92,3 4543,6 4501,05 99,1
99
О О О  К Т К
687 676 98,4 6063 6160 101,6
И Т О Г О
6106 5871 96,1 57410,7 54487,2 94,9
И с х о д я  и з т а б л и ц ы , м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д ы , ч т о о б щ а я р е г у л я р н о с т ь  
д в и ж е н и я  б о л е е 90 п р о ц е н т о в , н о е с т ь п е р е в о з ч и к и , к о т о р ы е  н е д о с т а т о ч н о 
р е г у л я р н о  о с у щ е с т в л я ю т  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в. П е р е в о з ч и к  Я л т о н с к и й  М.А. 
(32) и м е е т 92,6% в ы п о л н е н н ы х  р е й с о в, И П  К у т у з о в  Е в г е н и й  А л е к с е е в и ч  (83) 
88,8% в ы п о л н е н н ы х  р е й с о в, И П  Х м е л е в с к и й  Е в г е н и й  А н а т о л ь е в и ч  88,6% (68) 
в ы п о л н е н н ы х  р е й с о в и О О О  «К П А Т П» (63) и м е е т 85,3% в ы п о л н е н н ы х  р е й с о в.
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Р и с у н о к  1.5 -  Р е г у л я р н о с т ь  в ы п у с к а  П С
120
Р и с у н о к  1.6 -  Р е г у л я р н о с т ь  о с у щ е с т в л е н и я  р е й с о в 
1.6 Х а р а к т е р и с т и к а  М П  « К р а с н о я р с к г о р т р а н с »
М у н и ц и п а л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  «К р а с н о я р с к г о р т р а н с» 
с о з д а н о 30 с е н т я б р я 2008 го д а. У ч р е д и т е л е м  У ч р е ж д е н и я  я в л я е т с я  
м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  г о р о д  К р а с н о я р с к  в л и ц е а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  
К р а с н о я р с к а  (д а л е е - У ч р е д и т е л ь). К о о р д и н а ц и ю  д е я т е л ь н о с т и  У ч р е ж д е н и я 
о с у щ е с т в л я е т  д е п а р т а м е н т т р а н с п о р т а  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  К р а с н о я р с к а.
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П о л н о е н а и м е н о в а н и е  У ч р е ж д е н и я: м у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е у ч р е ж д е н и е 
г о р о д а  К р а с н о я р с к а  «К р а с н о я р с к г о р т р а н с».
1.6.1 О с н о в н ы е ц е л и , з а д а ч и  и ф у н к ц и и у ч р е ж д е н и я
У ч р е ж д е н и е  с о з д а н о  в ц е л я х  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  р а б о т ы  п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а, п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  о б щ е г о п о л ь з о в а н и я  п о р е г у л я р н ы м  
м а р ш р у т а м  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  д л я б о л е е п о л н о г о, б е з о п а с н о г о и 
к а ч е с т в е н н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я  в т р а н с п о р т н ы х  
у с л у г а х  и о б е с п е ч е н и я  р а в н ы х  у с л о в и й  р а б о т ы  п е р е в о з ч и к о в, в с е х  ф о р м 
с о б с т в е н н о с т и  н а  р ы н к е у с л у г п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а.
У ч р е ж д е н и е  с о з д а н о  д л я р е ш е н и я  с л е д у ю щ и х  з а д а ч:
- о р г а н и з а ц и я  и у п р а в л е н и е  т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  п е р е в о з к и  
п а с с а ж и р о в т р а н с п о р т о м  о б щ е г о п о л ь з о в а н и я  п е р е в о з ч и к а м и  в с е х  ф о р м 
с о б с т в е н н о с т и;
- у ч е т и а н а л и з т р а н с п о р т н о й  р а б о т ы  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
п о л ь з о в а н и я , и п р е д с т а в л е н и е  н е о б х о д и м ы х  у ч е т н ы х  (о т ч е т н ы х) д а н н ы х  
п е р е в о з ч и к а м  в с е х  ф о р м с о б с т в е н н о с т и;
- м о н и т о р и н г п а с с а ж и р о п о т о к о в п о р е г у л я р н ы м  г о р о д с к и м  м а р ш р у т а м  и 
р а з р а б о т к а  п р е д л о ж е н и й  п о и з м е н е н и ю  и о п т и м и з а ц и и  м а р ш р у т н о й  с е т и 
г о р о д а;
- о п е р а т и в н о е р е а г и р о в а н и е  н а ж а л о б ы  и п р е д л о ж е н и я  п а с с а ж и р о в о 
р а б о т е п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  о б щ е г о п о л ь з о в а н и я;
- о б е с п е ч е н и е к о н т р о л я  и п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в;
- к о н т р о л ь  з а  и с п о л н е н и е м  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  н а 
п а с с а ж и р с к о м  т р а н с п о р т е  о б щ е г о п о л ь з о в а н и я  и о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и  
п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в.
Д л я в ы п о л н е н и я  у к а з а н н ы х  ц е л е й  и з а д а ч  У ч р е ж д е н и е в ы п о л н я е т  
с л е д у ю щ и е ф у н к ц и и:
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- о с у щ е с т в л я е т  м о н и т о р и н г п а с с а ж и р о п о т о к о в п о р е г у л я р н ы м  г о р о д с к и м  
м а р ш р у т а м , р а з р а б а т ы в а е т  и в н о с и т  п р е д л о ж е н и я  о б и з м е н е н и и  с х е м ы 
м а р ш р у т о в  д л я м а к с и м а л ь н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я  в 
у с л у г а х  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а;
- с о в м е с т н о с п е р е в о з ч и к а м и  в с е х  ф о р м с о б с т в е н н о с т и , н а о с н о в а н и и 
п р е д о с т а в л е н н ы х  и м и и с х о д н ы х  д а н н ы х , п о д г о т а в л и в а е т  р а с п и с а н и я  р а б о т ы  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а н а р е г у л я р н ы х  м а р ш р у т а х;
- р а з р а б а т ы в а е т  п л а н  п е р е в о з о к  п а с с а ж и р о в в г о р о д е К р а с н о я р с к е  п о 
м а р ш р у т а м , в х о д я щ и м  в м а р ш р у т н у ю  с е т ь г о р о д а  и п р е д с т а в л я е т  е г о н а 
у т в е р ж д е н и е  в д е п а р т а м е н т  т р а н с п о р т а;
- о с у щ е с т в л я е т  ц е н т р а л и з о в а н н о е  д и с п е т ч е р с к о е  у п р а в л е н и е  д в и ж е н и е м  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а, к о н т р о л ь з а  е г о р а б о т о й , 
в е д е н и е о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в ы п о л н е н н ы х  о б ъ е м о в п е р е в о з о к  (р е й с о в и т.д.);
- о б е с п е ч и в а е т  к о н т р о л ь з а  р е г у л я р н о с т ь ю  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в;
- в п р е д е л а х  с в о е й к о м п е т е н ц и и  к о о р д и н и р у е т  р а б о т у  п е р е в о з ч и к о в н а 
м а р ш р у т а х, в т о м  ч и с л е р а б о т у  и х д и с п е т ч е р с к и х  с л у ж б;
- в п р е д е л а х  с в о е й к о м п е т е н ц и и  о б е с п е ч и в а е т  к о н т р о л ь з а  и с п о л н е н и е м  
п е р е в о з ч и к а м и  з а к о н о в , с т а н д а р т о в, п р а в и л  и п р и н я т ы х  д о г о в о р н ы х  
о б я з а т е л ь с т в;
- н а п р а в л я е т  с о о б щ е н и я  о в ы я в л е н н ы х  н а р у ш е н и я х  п е р е в о з ч и к а м и  
з а к о н о в , п р а в и л  с т а н д а р т о в, п р и н я т ы х  д о г о в о р н ы х  о б я з а т е л ь с т в в 
у п о л н о м о ч е н н ы е  к о н т р о л ь н о- н а д з о р н ы е  о р г а н ы  и д е п а р т а м е н т т р а н с п о р т а  
а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а К р а с н о я р с к а;
- о с у щ е с т в л я е т  а н а л и з и п р о г н о з и р о в а н и е  с о с т о я н и я  о б е с п е ч е н и я  
н а с е л е н и я  г о р о д а  у с л у г а м и  т р а н с п о р т а, п р и н и м а е т  о п е р а т и в н ы е  м е р ы, 
н а п р а в л е н н ы е  н а  у л у ч ш е н и е  п о к а з а т е л е й  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я 
н а с е л е н и я, в п р е д е л а х  с в о е й к о м п е т е н ц и и;
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- п о д г о т а в л и в а е т  д о к у м е н т а ц и ю  д л я п р о в е д е н и я  р а б о т  п о э к с п л у а т а ц и и  и 
о ф о р м л е н и ю  о с т а н о в о ч н ы х  п у н к т о в, п р о е к т и р о в а н и ю , с т р о и т е л ь с т в у  и 
э к с п л у а т а ц и и  у з л о в ы х  (к о н е ч н ы х) д и с п е т ч е р с к и х  с т а н ц и й ;
- у ч а с т в у е т  в о б у с т р о й с т в е г о р о д с к и х  м а р ш р у т о в с о о т в е т с т в у ю щ е й  
и н ф р а с т р у к т у р о й  (з а е з д н ы м и  к а р м а н а м и , п о с а д о ч н ы м и  п л о щ а д к а м и , 
п а в и л ь о н а м и , у к а з а т е л я м и  и т.д.);
- о с у щ е с т в л я е т  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т  п о и н ф о р м а ц и о н н о м у  о ф о р м л е н и ю  
о с т а н о в о ч н ы х  п у н к т о в;
- п р е д с т а в л я е т и н ф о р м а ц и ю  н а с е л е н и ю  о р а б о т е  п а с с а ж и р с к о г о  
т р а н с п о р т а;
- р а с с м а т р и в а е т  о б р а щ е н и я г р а ж д а н  п о в о п р о с а м  р а б о т ы  г о р о д с к о г о 
п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а, п р и н и м а е т  п о н и м  с о о т в е т с т в у ю щ и е м е р ы;
- о р г а н и з у е т р а б о т у  п о п е р е в о з к е п а с с а ж и р о в п о п р о е з д н ы м  б и л е т а м  
(п р о д а ж а  и у ч ё т б и л е т о в, р а с п р е д е л е н и е  д о х о д о в);
- о р г а н и з у е т р а б о т у  п о п е р е в о з к е л ь г о т н ы х  к а т е г о р и й  п а с с а ж и р о в 
(э л е к т р о н н ы й  п р о е з д н о й);
- о с у щ е с т в л я е т  м е р о п р и я т и я , н а п р а в л е н н ы е  н а п о в ы ш е н и е к а ч е с т в а 
о б с л у ж и в а н и я  п а с с а ж и р о в; - в п р е д е л а х  с в о е й  к о м п е т е н ц и и  о б е с п е ч и в а е т 
р е а л и з а ц и ю  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  в п а с с а ж и р с к о м  т р а н с п о р т е 
о б щ е г о п о л ь з о в а н и я;
- в п р е д е л а х  с в о е й к о м п е т е н ц и и  о р г а н и з о в ы в а е т  р а б о т у  п а с с а ж и р с к о г о  
т р а н с п о р т а  п р и ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и я х  и м о б и л и з а ц и о н н ы х  м е р о п р и я т и я х.
1.6.2 А н а л и з д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я
О с н о в н о й  ц е л ь ю  у п р а в л е н и я  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  я в л я е т с я  
о б е с п е ч е н и е э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в с е х  т е х н о л о г и ч е с к и х , 
э к о н о м и ч е с к и х , о р г а н и з а ц и о н н ы х  и с о ц и а л ь н ы х  р е с у р с о в д л я с в о е в р е м е н н о г о , 
к а ч е с т в е н н о г о  и п о л н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я  в п е р е в о з к а х.
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Б е з у с л о в н о е  т р е б о в а н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я  -  
н а л и ч и е у с т о й ч и в о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  с в я з и  с в о д и т е л е м  н а  л и н и и. В т о р о й  
э т а п  р а з в и т и я  т е х н и ч е с к о й  б а з ы  д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я  п р е д у с м а т р и в а е т 
в н е д р е н и е а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м  д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я  (А С Д У) 
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а н а  л и н и и , и с п о л ь з у ю щ и х  к о м п ь ю т е р ы  и б о р т о в ы е 
у с т р о й с т в а  д л я а в т о м а т и ч е с к о й  п е р е д а ч и  и н ф о р м а ц и и  о  р а б о т е п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а н а л и н и и  в д и с п е т ч е р с к и й  ц е н т р.
О д н о й и з о с н о в н ы х  ц е л е й  р а б о т ы  М У  «К р а с н о я р с к г о р т р а н с» я в л я е т с я  
ц е н т р а л и з о в а н н о е  д и с п е т ч е р с к о е  у п р а в л е н и е  д в и ж е н и е м  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а 
п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а. Д и с п е т ч е р с к о е  у п р а в л е н и я  м о ж е т в е с т и с ь н а в с е х 
м а р ш р у т а х  г о р о д а  К р а с н о я р с к а , н о б о л ь ш и н с т в о  п р е д п р и я т и й  и м е ю т с в о ю  
д и с п е т ч е р с к у ю  с л у ж б у. В с е а в т о б у с ы  г о р о д а  о б о р у д о в а н ы  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  
н а в и г а ц и о н н о й  с и с т е м о й  д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я  з а  д в и ж е н и е м  а в т о б у с о в, 
с п о м о щ ь ю , к о т о р о й  д и с п е т ч е р ы  п р е д п р и я т и я , а т а к ж е с п е ц и а л и с т ы  М У  
«К р а с н о я р с к г о р т р а н с» и м е ю т в о з м о ж н о с т ь  о т с л е ж и в а т ь  д в и ж е н и е а в т о б у с о в, а 
п р и н е о б х о д и м о с т и  с в я з ы в а т ь с я  с в о д и т е л е м .
В ы в о д:
1 В С о в е т с к о м  и О к т я б р ь с к о м  р а й о н а х  р а з в и т ы  п е р е в о з к и  о б щ е с т в е н н ы м  
т р а н с п о р т о м , н о с у щ е с т в у ю щ и е м а р ш р у т ы  и м е ю т р я д н е д о с т а т к о в:
- н е д а ю т  в о з м о ж н о с т и  д о б и р а т ь с я  б е с п е р е с а д о ч н о й  п о е з д к о й  д о 
о п р е д е л ё н н ы х  ч а с т е й  р а й о н о в;
- с у щ е с т в у ю щ и е м а р ш р у т ы  п р о х о д я т  ч е р е з ц е н т р  г о р о д а ;
- м а р ш р у т ы  и м е ю т б о л ь ш у ю  д л и н у , ч т о н е г а т и в н о  с к а з ы в а е т с я  н а 
в р е м е н и  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р а .
2 С п о с о б о м  р е ш е н и я  д а н н ы х  п р о б л е м  м о ж н о п р е д л о ж и т ь  с л е д у ю щ и е 
м е р о п р и я т и е:
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- с о з д а н и е н о в о г о м а р ш р у т а  в о б х о д  ц е н т р а  г о р о д а, к о т о р ы й  в с в о ю  
о ч е р е д ь с д е л а е т  б о л е е д о с т у п н ы м  т а к и е о б ъ е к т ы  к а к Т Р Ц  П л а н е т а , Л е д о в ы й  
д в о р е ц, Т Ц  П о к р о в с к и й .
3 П р е д л а г а е м ы й  м а р ш р у т  б у д е т к о р о ч е  с у щ е с т в у ю щ и х  м а р ш р у т о в.
В д а н н о м  п р о е к т е п р е д л а г а е т с я  р е ш и т ь с л е д у ю щ и е з а д а ч и:
- О б с л е д о в а т ь  п а с с а ж и р о п о т о к и , п р о в е с т и  а н к е т и р о в а н и е п а с с а ж и р о в, 
о п р е д е л и т ь п а с с а ж и р о п о т о к и  и т р а н с п о р т н ы е  к о р р е с п о н д е н ц и и;
- В ы б р а т ь  п о д в и ж н о й  с о с т а в;
- Р а з р а б о т а т ь  с х е м у д в и ж е н и я  д л я н о в о г о м а р ш р у т а;
- С о с т а в и т ь р а с п и с а н и е  д в и ж е н и я  п о м а р ш р у т у;
- Р а с с ч и т а т ь  п р о г р а м м у  п е р е в о з о к.
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2 .1 О б з о р  м е т о д и к  о п р е д е л е н и я  т р а н с п о р т н ы х  к о р р е с п о н д е н ц и й  и
о б ъ е м а  п е р е в о з о к
О б е с п е ч е н и е  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к, 
у л у ч ш е н и е  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  н а о с н о в е 
п о д р о б н о г о  и з у ч е н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в [1].
П а с с а ж и р о п о т о к о м  н а з ы в а е т с я  к о л и ч е с т в о  п а с с а ж и р о в, к о т о р о е 
п е р е в о з и т с я  и л и д о л ж н о б ы т ь п е р е в е з е н о  н а к а ж д о м  о т р е з к е п у т и  м е ж д у 
о с т а н о в к а м и  а в т о б у с н о г о  м а р ш р у т а  и л и в ц е л о м  п о с е т и а в т о б у с н ы х 
м а р ш р у т о в в о д н о м  н а п р а в л е н и и  в е д и н и ц у  в р е м е н и.
З а д а ч е й  о б с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  п о л у ч е н и е  д о с т о в е р н ы х  д а н н ы х  о 
м о щ н о с т и , р а с п р е д е л е н и и  и к о л е б а н и я х  п а с с а ж и р о п о т о к о в н а  а в т о б у с н ы х 
м а р ш р у т а х. Э т о д а е т  в о з м о ж н о с т ь  р а ц и о н а л ь н о  о р г а н и з о в а т ь р а б о т у  а в т о б у с о в 
н а л и н и и , п р а в и л ь н о  с о с т а в и т ь р а с п и с а н и я  и х д в и ж е н и я, в ы б р а т ь  т и п ы  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а, р а с п р е д е л и т ь  а в т о б у с ы  п о м а р ш р у т а м  и ц е л е с о о б р а з н о 
р а с п о л о ж и т ь  о с т а н о в о ч н ы е  п у н к т ы.
О б с л е д о в а н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в м о г у т б ы т ь с п л о ш н ы м и  и 
в ы б о р о ч н ы м и.
С п л о ш н ы е о б с л е д о в а н и я  п р о в о д я т  н а в с е х  в и д а х  т р а н с п о р т а  и л и  н а в с е х 
а в т о б у с н ы х  м а р ш р у т а х  с ц е л ь ю  р е ш е н и я  о б щ и х  з а д а ч  о т д е л ь н ы х  в и д о в 
т р а н с п о р т а, а т а к ж е к о м п л е к с н ы х  т р а н с п о р т н ы х  в о п р о с о в: р а з в и т и е  и 
к о р р е к т и р о в к а  т р а н с п о р т н о й  с е т и, у л у ч ш е н и е  к о о р д и н а ц и и  р а б о т ы  р а з л и ч н ы х  
в и д о в  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а, п е р е р а с п р е д е л е н и е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а 
м е ж д у  м а р ш р у т а м и.
В ы б о р о ч н ы е  о б с л е д о в а н и я  п р о в о д я т  н а о т д е л ь н ы х  м а р ш р у т а х, р е й с а х  
д л я р е ш е н и я  ч а с т н ы х  в о п р о с о в, с в я з а н н ы х  с и з м е н е н и е м  р а с п о л о ж е н и я  
о с т а н о в о ч н ы х  п у н к т о в , и з м е н е н и е м  р а с п и с а н и я  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в,
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и с п о л ь з о в а н и е м  а в т о б у с о в н а о т д е л ь н ы х  р е й с а х, о п р е д е л е н и е м  
п а с с а ж и р о о б о р о т а  и о б ъ е м а п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  п о  о т д е л ь н ы м  
н а п р а в л е н и я м , р е й с а м , м а р ш р у т а м .
Н а  а в т о т р а н с п о р т е п р и н я т ы  с л е д у ю щ и е м е т о д ы  о б с л е д о в а н и я 
п а с с а ж и р о п о т о к о в: т а б л и ч н о- о п р о с н ы й , т а б л и ч н ы й , а н к е т н ы й , т а л о н н ы й , 
г л а з о м е р н ы й , о т ч е т н о- с т а т и с т и ч е с к и й .
Т а б л и ч н о- о п р о с н ы й  м е т о д  о с н о в а н  н а о п р о с е п а с с а ж и р о в в а в т о б у с е. 
С у щ н о с т ь о б с л е д о в а н и я  д а н н ы м  м е т о д о м  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , ч т о п р и 
о б с л е д о в а н и и  у ч е т ч и к , у з н а в о т п а с с а ж и р а, д о к а к о й о с т а н о в к и  о н с л е д у е т, 
д о л ж е н  в с п е ц и а л ь н о р а з р а б о т а н н о й  у ч е т н о й  т а б л и ц е  н а п р о т и в п у н к т а п о с а д к и  
п р о с т а в и т ь  п у н к т н а з н а ч е н и я. Т а к и м  о б р а з о м  о п р е д е л я е т с я  п е р е д в и ж е н и е 
п а с с а ж и р о в м е ж д у о с т а н о в о ч н ы м и  п у н к т а м и  м а р ш р у т а.
О б с л е д о в а н и е  т а б л и ч н ы м  м е т о д о м  п р о в о д и т с я  у ч е т ч и к а м и , к о т о р ы е 
р а с п о л а г а ю т с я  в с а л о н е а в т о б у с а  в о з л е к а ж д о й  д в е р и.  У ч е т ч и к и  с н а б ж а ю т с я  
т а б л и ц а м и  о б с л е д о в а н и я . П о к а ж д о м у  о с т а н о в о ч н о м у  п у н к т у  р е й с а  у ч е т ч и к и  
з а н о с я т  в с о о т в е т с т в у ю щ и е г р а ф ы  ч и с л о в о ш е д ш и х  и в ы ш е д ш и х  п а с с а ж и р о в, а 
з а т е м , п о д с ч и т ы в а ю т  н а п о л н е н и е  н а п е р е г о н а х  м а р ш р у т а. Т а б л и ч н ы й  м е т о д  
м о ж н о п р и м е н я т ь  п р и с и с т е м а т и ч е с к о м  и р а з о в о м , с п л о ш н о м  и в ы б о р о ч н о м  
о б с л е д о в а н и я х.
А н к е т н ы й  м е т о д  о с н о в а н н а  з а п о л н е н и и  н а с е л е н и е м , п а с с а ж и р а м и  и л и 
у ч е т ч и к а м и  с п е ц и а л ь н ы х  а н к е т. О б с л е д о в а н и е п р о в о д я т  и л и п у т е м  р а с с ы л к и  
а н к е т п о п о ч т е, и л и н е п о с р е д с т в е н н ы м  о п р о с о м  и з а п о л н е н и е м  а н к е т п о м е с т у  
ж и т е л ь с т в а , р а б о т ы , у ч е б ы , в о в р е м я п о е з д к и , н а к о н е ч н ы х  о с т а н о в о ч н ы х  
п у н к т а х.
Д а н н ы е  э т о г о в е с ь м а  т р у д о е м к о г о  м е т о д а  о б с л е д о в а н и я  н е о т р а ж а ю т
ф а к т и ч е с к о г о о б ъ е м а п е р е в о з о к  н а м а р ш р у т е и и с п о л ь з у ю т с я  д л я р а з р а б о т к и
н о в о й, к о р р е к т и р о в к и  д е й с т в у ю щ е й  т р а н с п о р т н о й  с е т и и л и  о т д е л ь н ы х  е е у з л о в,
м а р ш р у т о в в ц е л я х  у л у ч ш е н и я  р а б о т ы  т р а н с п о р т а. Э т о т  м е т о д  в с р а в н е н и и  с
д р у г и м и  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь о т в е т н а б о л ь ш о й  к р у г и н т е р е с у ю щ и х  о п р о с о в и, в
ч а с т н о с т и , в ы я в и т ь п о т р е б н о с т ь  н а с е л е н и я  в п е р е д в и ж е н и я х  п о р а з л и ч н ы м
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н а п р а в л е н и я м  и в р а з л и ч н ы е м е с т а в н е з а в и с и м о с т и  о т  с у щ е с т в у ю щ е й  
т р а н с п о р т н о й  с е т и.
Т а л о н н ы й  м е т о д  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь, п о м и м о  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  
п а с с а ж и р о п о т о к о в, т а к ж е к о р р е с п о н д е н ц и и  п о е з д о к  п а с с а ж и р о в м е ж д у 
о с т а н о в о ч н ы м и  п у н к т а м и  м а р ш р у т а. П р и  э т о м  м е т о д е о б с л е д о в а н и я 
п а с с а ж и р а м  п р и в х о д е в а в т о б у с в ы д а ю т с я , а п р и в ы х о д е  о т б и р а ю т с я  
с п е ц и а л ь н ы е т а л о н ы.
В и з у а л ь н ы й  (с и л у э т н ы й) м е т о д  о б с л е д о в а н и я  с л у ж и т д л я с б о р а  д а н н ы х  
п о о с т а н о в о ч н ы м  п у н к т а м . У ч е т ч и к и  в и з у а л ь н о о п р е д е л я ю т  н а п о л н е н и е 
а в т о б у с о в п о у с л о в н о й  б а л ь н о й с и с т е м е и э т и  с в е д е н и я з а н о с я т  в т а б л и ц у. Т а к, 
н а п р и м е р, 1 б а л л п р и с в а и в а е т с я , к о г д а  е с т ь с в о б о д н ы е м е с т а  д л я п р о е з д а  с и д я;
2 б а л л а  -  в с е с и д е н и я з а н я т ы ; 3 б а л л а  -  з а н я т ы  в с е с и д е н и я и е с т ь с т о я щ и е 
п а с с а ж и р ы ; 4 б а л л а  -  п а с с а ж и р ы  с т о я т о т н о с и т е л ь н о  с в о б о д н о в п р о х о д а х  и н а  
н а к о п и т е л ь н ы х  п л о щ а д к а х; 5 б а л л о в -  н о м и н а л ь н а я  в м е с т и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н а  
п о л н о с т ь ю ; 6 б а л л о в -  а в т о б у с п е р е п о л н е н , ч а с т ь п а с с а ж и р о в о с т а л а с ь н а 
о с т а н о в к е. З н а я ч и с л о с и д я ч и х  м е с т и в м е с т и м о с т ь  к о н к р е т н о й  м о д е л и 
а в т о б у с а, м о ж н о о т б а л л о в п е р е й т и  к ч и с л у п е р е м е щ а ю щ и х с я  п а с с а ж и р о в. Э т о т 
м е т о д  ч а щ е п р и м е н я е т с я  п р и в ы б о р о ч н о м  о б с л е д о в а н и и .
О т ч е т н о- с т а т и с т и ч е с к и й  м е т о д  п р и м е н я е т с я  п р и  а н а л и з е д а н н ы х  о 
в ы р у ч к е о т п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в н а м а р ш р у т а х  и п р о д а н н ы х  б и л е т а х, 
с в е д е н и я о п р о д а н н ы х  б и л е т а х п о з в о л я ю т  о п р е д е л и т ь к о л и ч е с т в о  п е р е в е з е н н ы х  
п а с с а ж и р о в п о в с е м у  м а р ш р у т у , к о л е б а н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в п о н а п р а в л е н и я м  
м а р ш р у т а, ч а с а м  с у т о к, м е с я ц а м  и с е з о н а м  г о д а.
Р а з р а б а т ы в а ю т с я  и в н е д р я ю т с я  а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  м е т о д ы , 
о б е с п е ч и в а ю щ и е п о л у ч е н и е и н ф о р м а ц и и  в о б р а б о т а н н о м  в и д е б е з у ч а с т и я  
л ю д е й.
Н а р а з р а б а т ы в а е м о м  м а р ш р у т е п а с с а ж и р о п о т о к и  о п р е д е л е н ы  а н к е т н ы м  
м е т о д о м  и в и з у а л ь н ы м  (с и л у э т н ы м) м е т о д о м .
П р и  в и з у а л ь н о м  м е т о д е о б с л е д о в а н и й  п р о ц е с с о б с л е д о в а н и я  и о б р а б о т к а
п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и  н е т р е б у ю т  б о л ь ш и х  з а т р а т  в р е м е н и  и с р е д с т в,
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п о л у ч е н н ы е м а т е р и а л ы  о б с л е д о в а н и я  и с п о л ь з у ю т с я  д л я о п е р а т и в н ы х  ц е л е й  -  
у т о ч н е н и я  к о л и ч е с т в а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а н а м а р ш р у т ы , к о р р е к т и р о в к и  
м а р ш р у т н ы х  р а с п и с а н и й , п р о в е р к и  к а ч е с т в а  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  н а 
о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  с е т и.
О б с л е д о в а н и е  с в о д и т с я  к о ц е н к е н а п о л н е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п о 
у ч а с т к а м  м а р ш р у т а  и в з а в и с и м о с т и  о т п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  м о ж е т  п р о в о д и т ь с я  
в т е ч е н и е  в с е х  ч а с о в р а б о т ы  а в т о б у с о в н а  м а р ш р у т е, л и б о  в ы б о р о ч н о  в 
о т д е л ь н ы е п е р и о д ы  с у т о к.
2.2  П р о в е д е н и е  а н к е т и р о в а н и я
Ц е л ь ю  п р о в е д е н и я  а н к е т и р о в а н и я  я в л я е т с я  в ы я в л е н и е  п о т р е б н о с т и  в 
п р е д л а г а е м о м  м а р ш р у т е, н а к а к и е в о з р а с т н ы е  к а т е г о р и и  б у д у т д е л и т ь с я  
п а с с а ж и р ы , в к а к и х  н а п р а в л е н и я х  ч а щ е в с е г о е з д я т, в о с к о л ь к о в ы х о д я т  н а 
о с т а н о в к у и в о з в р а щ а ю т с я  [4].
Д л я д о с т и ж е н и я  д а н н о й  ц е л и  н е о б х о д и м о  в к р а т к о й  ф о р м е и з л о ж и т ь 
р е с п о н д е н т у  и н т е р е с у ю щ у ю  н а с и н ф о р м а ц и ю , а и м е н н о: х а р а к т е р  п о е з д о к , 
ч а с т о т а  п о е з д о к , в р е м я, п у н к т ы  н а з н а ч е н и я.
И с х о д я  и з э т о г о , а н к е т а  м о ж е т п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  с л е д у ю щ и й  с п и с о к 
в о п р о с о в, п р и м е р  а н к е т ы  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е 2.1:
1)В о з р а с т;
2) Р а й о н  н а з н а ч е н и я;
3) М а р ш р у т д л я п е р е с а д к и  (е с л и е с т ь);
4) П р е д п о л а г а е м о е  в р е м я в о з в р а щ е н и я;
5) У д о в л е т в о р е н н о с т ь  м а р ш р у т о м .
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В о п р о с ы
Ш к о л ь н и к С т у д е н т
Р а б о т а ю щ и е
л ю д и
П е н с и о н е р ы
Р а й о н  н а з н а ч е н и я
о с т. П л а н е т а , р- о н  С о в е т с к и й
П е р е с а д к а  н а  м а р ш р у т
н е т
В р е м я  в о з в р а щ е н и я 19-00 ч а с о в
У д о в л е т в о р е н н о с т ь  м а р ш р у т о м
с р е д н я я
Р и с у н о к  2.1 -  П р и м е р  а н к е т ы
В о з р а с т  р е с п о н д е н т а  о ц е н и в а л и с ь в и з у а л ь н о, а п у н к т «у д о в л е т в о р е н н о с т ь  
м а р ш р у т о м» т р а к т о в а л с я  к а к о ц е н к а  к а ч е с т в а  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в 
ц е л о м.
Д л я п р о в е д е н и я  а н к е т и р о в а н и я  б ы л а в ы б р а н а  о с т а н о в к а  «Г о с у н и в е р с и т е т 
(п р о с п е к т С в о б о д н ы й)». В ы б о р  о с т а н о в к и  о б у с л о в л е н  т е м , ч т о в э т о м  р а й о н е 
с к о н ц е н т р и р о в а н о  б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о и н с т и т у т о в С Ф У,  а т а к ж е о б щ е ж и т и й. 
О с т а н о в к а Г о с у н и в е р с и т е т  и м е е т о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и й  п а с с а ж и р о п о т о к  в 
с в я з и  с в ы ш е п р е д с т а в л е н н ы м и  ф а к т а м и.
Р и с у н о к  2.2 -  Р а с п о л о ж е н и е  о с т а н о в к и  Г о с у н и в е р с и т е т
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Д а н н о е  а н к е т и р о в а н и е п о з в о л и т  с о с т а в и т ь н а и б о л е е п о л н о е  п о н и м а н и е 
с у щ е с т в у ю щ е г о  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я  ч а с т и  О к т я б р ь с к о г о 
р а й о н а.
2.3  А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  а н к е т и р о в а н и я  и  о п р е д е л е н и е  о б ъ е м а
п е р е в о з о к
В х о д е а н к е т и р о в а н и я  б ы л и о п р о ш е н ы  102 п а с с а ж и р а, а н к е т и р о в а н и е 
п р о в о д и л о с ь  в б у д н и й  д е н ь, в п р о м е ж у т к и  в р е м е н и  7:0 0 -  9:00 и 16:00 -  19:00 
час о в.
П о в о з р а с т н ы м  к а т е г о р и я м  о б щ е е к о л и ч е с т в о  п а с с а ж и р о в р а с п р е д е л и л о с ь  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м: ш к о л ь н и к и  -  8,8%; с т у д е н т ы  -  61, 7%; р а б о т а ю щ е е  
н а с е л е н и е -  17,6%; п е н с и о н е р ы  -  11,7% (р и с у н о к  2.3) .
Р и с у н о к  2.3 -  В о з р а с т н ы е  к а т е г о р и и  о п р о ш е н н ы х  п а с с а ж и р о в
Н а  р и с у н к е 2.4 п р е д с т а в л е н ы  р а й о н ы  н а з н а ч е н и я  о п р о ш е н н ы х  
п а с с а ж и р о в.
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Р и с у н о к  2.4 -  П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е п а с с а ж и р о в п о р а й о н а м  г о р о д а
И з с о б р а н н ы х  д а н н ы х  м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д , ч т о 38,23%  п а с с а ж и р о п о т о к а  
н а п р а в л я е т с я  в С о в е т с к и й  р а й о н, о с т а л ь н ы е ч а с т и  р а с п р е д е л е н ы  м е ж д у 
д р у г и м и  р а й о н а м и  г о р о д а.
П р и  о п р е д е л е н и и  о б ъ е м а  п е р е в о з о к  и с п о л ь з о в а л и с ь  т е ж е в р е м е н н ы е 
р а м к и , ч т о и п р и  а н к е т и р о в а н и и , б у д н и й  д е н ь, п е р и о д ы  7:00 -  9:00 и 16:00 -  
19:00 ча с о в. Д л я о б с л е д о в а н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в  и с п о л ь з о в а л с я  в и з у а л ь н ы й  
(с и л у э т н ы й) м е т о д. Р е з у л ь т а т ы  о б с л е д о в а н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в, н а  о с т а н о в к е 
Г о с у н и в е р с и т е т, п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц а х  2.1 и 2.2.
Т а б л и ц а  2.1 -  О б с л е д о в а н и е п а с с а ж и р о п о т о к о в, у т р о ( н а п р а в л е н и е: в г о р о д)
П е р и о д
А в т о б у с о в  з а  
п е р и о д
П а с с а ж и р о в  з а  п е р и о д
Ф а к т и ч е с к и й  
п а с с а ж и р о п о т о к , ч е л о в е к / ч а с
с 7:00 д о  7:15 13 90
с 7:15 д о  7:30 11 105
с 7:30 д о  7:45 13 160 550
с 7:45 д о  8:00 15 195
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  2.1
П е р и о д
А в т о б у с о в  з а  
п е р и о д
П а с с а ж и р о в  з а  п е р и о д
Ф а к т и ч е с к и й  
п а с с а ж и р о п о т о к , ч е л о в е к / ч а с
С р е д н е е  з н а ч е н и е
13 135 550
с 8:00 д о  8:15 16 290
с 8:15 д о  8:30 15 315
с 8:30 д о  8:45 14 170
885
с 8:45 д о  9:00 15 110
С р е д н е е  з н а ч е н и е
15 221,25 885
С р е д н е е  з н а ч е н и я
14 178,125 712,5
з а  у т р о
В с е г о  з а  у т р о
112 - 1425
Т а к и м  о б р а з о м , в у т р е н н е е  в р е м я п а с с а ж и р о п о т о к  о б щ и й с о с т а в и л  (1425 
ч е л о в е к), с р е д н и й п а с с а ж и р о п о т о к  с о с т а в и л  (712,5 ч е л о в е к/ ч а с).
Т а б л и ц а  2.2 -  О б с л е д о в а н и е п а с с а ж и р о п о т о к о в в е ч е р, (н а п р а в л е н и е в г о р о д)
П е р и о д
А в т о б у с о в  з а  
п е р и о д
П а с с а ж и р о в  з а  
п е р и о д
Ф а к т и ч е с к и й  
п а с с а ж и р о п о т о к , ч е л о в е к / ч а с
с 16:00 д о  16:15 17 235
с 16:15 д о  16:30 10 130
625
с 16:30 д о  16:45 12 145
с 16:45 д о  17:00 15 115
С р е д . з а  ч а с 13,5 156,25 625
с 17:00 д о  17:15 13 140
с 17:15 д о  17:30 12 155
с 17:30 д о  17:45 14 250 715
с 17:45 д о  18:00 12 170
С р е д . з а  ч а с 12,75 178,75 715
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  2.2
П е р и о д
А в т о б у с о в  з а  
п е р и о д
П а с с а ж и р о в  з а  
п е р и о д
Ф а к т и ч е с к и й  
п а с с а ж и р о п о т о к , ч е л о в е к / ч а с
с 18:00 д о  18:15 15 115
с 18:15 д о  18:30 13 120
475
с 18:30 д о  18:45 11 130
с 18:45 д о  19:00 11 110
С р е д . з а  ч а с 12,5 118,75 475
С р е д . з а  в е ч е р 12,91 151,25 605
В с е г о  з а  в е ч е р 155 - 1815
И т о г о  з а  с у т к и - - 3240
В е ч е р н е е  в р е м я п а с с а ж и р о п о т о к  с о с т а в и л  (1815 ч е л о в е к), с р е д н и й 
п а с с а ж и р о п о т о к  з а  в е ч е р н е е  в р е м я  с о с т а в и л  (605 ч е л о в е к/ч а с). С л е д о в а т е л ь н о, 
о б щ и й п а с с а ж и р о п о т о к , з а  д а н н ы е о т р е з к и  в р е м е н и  р а в е н  (3240 че л о в е к).
2 .4  В ы б о р  в м е с т и м о с т и  а в т о б у с а
Д л я  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы  а в т о б у с ы  р а з л и ч н ы х  
м о д е л е й  и в м е с т и м о с т и . О д н а к о  э ф ф е к т и в н о с т ь  и х д а л е к о  н е о д и н а к о в а, е с л и 
н о м и н а л ь н а я  в м е с т и м о с т ь  н е б у д е т с о о т в е т с т в о в а т ь  ф а к т и ч е с к о й 
п а с с а ж и р о н а п р я ж е н н о с т и  н а  м а р ш р у т е. И с п о л ь з о в а н и е  а в т о б у с о в м а л о й 
в м е с т и м о с т и  б о л ь ш о й м о щ н о с т и  п а с с а ж и р о п о т о к о в у в е л и ч и в а е т  н е о б х о д и м о е 
к о л и ч е с т в о  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в, п о в ы ш а е т  з а г р у з к у  у л и ц  и п о т р е б н о с т ь  в 
в о д и т е л я х . П р и м е н е н и е  ж е а в т о б у с о в б о л ь ш о й  в м е с т и м о с т и  н а  н а п р а в л е н и я х  с 
п а с с а ж и р о п о т о к а м и  м а л о й  м о щ н о с т и  п р и в о д и т  к з н а ч и т е л ь н ы м  и н т е р в а л а м  
д в и ж е н и я  а в т о б у с о в и к и з л и ш н и м  з а т р а т а м  в р е м е н и  п а с с а ж и р о в н а о ж и д а н и е 
[2].
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П о д а н н ы м  Н И И А Т , ч а с о в о й  п а с с а ж и р о н а п р я ж е н н о с т и  н а  г о р о д с к и х  
м а р ш р у т а х  с о о т в е т с т в у е т  с л е д у ю щ а я  ц е л е с о о б р а з н а я  в м е с т и м о с т ь  а в т о б у с а 
т а б л и ц а  2.3.
Т а б л и ц а  2.3 -  З а в и с и м о с т ь  в м е с т и м о с т и  а в т о б у с а  о т п а с с а ж и р о п о т о к а  п о 
д а н н ы м  Н И И А Т
П а с с а ж и р о п о т о к  в ч а с  « п и к» О б щ а я  в м е с т и м о с т ь  а в т о б у с а
Д о  350 30-35
351-700 50-60
701-1000 80-90
Б о л е е  1000 110-120
Б о л ь ш о е  в л и я н и е н а  о р г а н и з а ц и ю  п е р е в о з о к  п а с с а ж и р о в  и п о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  о к а з ы в а е т 
н е р а в н о м е р н о с т ь  р а с п р е д е л е н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в в о в р е м е н и. Н а и б о л ь ш и й  
и н т е р е с п р е д с т а в л я е т  к о л е б а н и я  п о ч а с а м  с у т о к, т а к  к а к д а н н ы е  о р а з м е р а х  и 
х а р а к т е р е  ч а с о в ы х  п о т о к о в с л у ж а т о с н о в а н и е м  д л я в ы б о р а  э ф ф е к т и в н о г о  т и п а 
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а и е г о к о л и ч е с т в а; р а с ч е т  п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х  
д в и ж е н и е а в т о б у с о в; с о с т а в л е н и е р а с п и с а н и я  д в и ж е н и я ; о р г а н и з а ц и я 
э ф ф е к т и в н ы х  г р а ф и к о в р а б о т ы  а в т о б у с н ы х  б р и г а д. К о л е б а н и я  
п а с с а ж и р о п о т о к о в п о ч а с а м  с у т о к с в я з а н ы  с р е ж и м о м  р а б о т ы  п р е д п р и я т и й  и 
о р г а н и з а ц и й , у ч е б н ы х  з а в е д е н и й , о р г а н и з а ц и й  к у л ь т у р н о  -  б ы т о в о г о 
н а з н а ч е н и я. З н а ч и т е л ь н у ю  у т р е н н ю ю  и в е ч е р н ю ю  п а с с а ж и р о н а п р я ж е н н о с т ь  
с о з д а ю т т р у д о в ы е  и у ч е б н ы е  п о е з д к и  н а с е л е н и я  м е ж д у п р о м ы ш л е н н ы м и  
р а й о н а м и  и ж и л ы м и  м а с с и в а м и  в д а н н ы й  о т р е з о к  в р е м е н и. П е р в ы й  (у т р е н н и й) 
х а р а к т е р и з у е т с я  н е б о л ь ш о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  (1,5 -  2 ч а с а) и в ы с о к о й  
н а п р я ж е н н о с т ь ю . В т о р о й  (в е ч е р н и й) н е с к о л ь к о  м е н е е н а п р я ж е н н ы й  и б о л е е 
п р о д о л ж и т е л ь н ы й  п о в р е м е н и. В п и к о в ы е  п е р и о д ы  п р и  н е д о с т а т о ч н о й  
п р о в о з н о й  с п о с о б н о с т и  н а м а р ш р у т е п р о и с х о д и т  п е р е п о л н е н и е  п а с с а ж и р с к и х
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т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в. В э т о м  с л у ч а е к о э ф ф и ц и е н т  н а п о л н я е м о с т и  д о с т и г а е т  
1.2, ч т о с н и ж а е т к а ч е с т в о п е р е в о з о к  п а с с а ж и р о в.
В м е ж п и к о в ы й  п е р и о д  н а б л ю д а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы й  с п а д 
п а с с а ж и р о п о т о к о в. В э т о в р е м я п р е о б л а д а ю т  д е л о в ы е и  к у л ь т у р н о  -  б ы т о в ы е 
п о е з д к и  н а с е л е н и я. М е ж п и к о в о е  в р е м я б е з п р и н я т и я  д о л ж н ы х  м е р в ы з ы в а е т 
с н и ж е н и е э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , з н а ч и т е л ь н о е  
у в е л и ч е н и е  и н т е р в а л о в и х  д в и ж е н и я  и, к а к с л е д с т в и е,  у в е л и ч е н и е  о ж и д а н и я 
п а с с а ж и р о м  п о с а д к и  и, с о о т в е т с т в е н н о , д л и т е л ь н о с т ь  п о е з д к и.
Ф о р м и р о в а н и е  п а с с а ж и р о п о т о к о в  п р о и с х о д и т п о д  к о м п л е к с н ы м  
в л и я н и е м  м н о ж е с т в а  ф а к т о р о в, с т е п е н ь в о з д е й с т в и я  к о т о р ы х  н е о д и н а к о в а. Д л я 
в ы я в л е н и я  с т е п е н и  в л и я н и я, к а к о т д е л ь н ы х  ф а к т о р о в, т а к  и и х  с о в о к у п н о с т и  н а 
п а с с а ж и р с к и е  п е р е в о з к и , и с п о л ь з у ю т с я  р а з л и ч н ы е э к о н о м и к о- м а т е м а т и ч е с к и е  
м е т о д ы . О с н о в н ы м  м е т о д о м  и з у ч е н и я  т е н д е н ц и й  р а з в и т и я  п а с с а ж и р с к о г о 
а в т о т р а н с п о р т а  я в л я е т с я  п р о г н о з и р о в а н и е. О н о я в л я е т с я  п о с у щ е с т в у г л а в н ы м  
с р е д с т в о м  о б о с н о в а н и я  п е р с п е к т и в н ы х  п л а н о в, а т о ч н о с т ь п р о г н о з о в 
о п р е д е л я е т  р е а л ь н о с т ь  п р и н и м а е м ы х  п л а н о в ы х  р е ш е н и й.
П о р е з у л ь т а т а м  а н к е т и р о в а н и я  м ы  в ы я с н и л и, ч т о о т н о с и т е л ь н о  б о л ь ш о е 
к о л и ч е с т в о  п а с с а ж и р о в м о г у т в о с п о л ь з о в а т ь с я  п р е д л а г а е м ы м  м а р ш р у т о м , 
к о т о р ы й  б у д е т с л е д о в а т ь в С о в е т с к и й  р а й о н . Р а с п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  
п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  п о 76 м а р ш р у т у  п р е д с т а в л е н о  в т а б л и ц е  Б1. Д а н н ы е 
о б с л е д о в а н и е п а с с а ж и р о п о т о к а  п р е д о с т а в л е н ы  М К У  «К р а с н о я р с к г о р т р а н с».
Н а  о с н о в а н и и  т а б л и ц ы  Б1 с т р о и м  э п ю р у  р а с п р е д е л е н и я  п а с с а ж и р о п о т о к а  
п о ч а с а м  с у т о к р и с у н о к 2.5.
И с х о д я  и з р и с у н к а  2.5, п а с с а ж и р о п о т о к  к о л е б л е т с я: о т 200 до 800 ч е л о в е к 
в ч а с, с л е д о в а т е л ь н о , п о л а г а я с ь  н а  т а б л и ц у  2.3 н о м и н а л ь н а я  в м е с т и м о с т ь 
а в т о б у с а  р а в н а  90 ч е л о в е к. В з а в и с и м о с т и  о т р а з м е р а  п а с с а ж и р о п о т о к а  у к а з а н  и 
и н т е р в а л  д в и ж е н и я  н а м а р ш р у т е (м и н у т), т а к  к а к в а ж н ы м  к р и т е р и е м  в ы б о р а 
я в л я е т с я  ц е л е с о о б р а з н ы й  и н т е р в а л  д в и ж е н и я. П р и  з а п у с к е  н о в о г о м а р ш р у т а  
и н т е р в а л  д в и ж е н и я  р а в е н  5 м и н у т, в д а л ь н е й ш е м  э т о  и н т е р в а л  д в и ж е н и я
к о р р е к т и р у е т с я  д л я б о л е е у с п е ш н о й  р а б о т ы  м а р ш р у т а.
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П р и н и м а е м  н о м и н а л ь н у ю  в м е с т и м о с т ь  а в т о б у с а  90 ч е л о в е к. П о э т о м у  
б у д е м  в ы б и р а т ь п о д в и ж н о й  с о с т а в и з а в т о б у с о в б о л ь ш о й  в м е с т и м о с т и.
Р и с у н о к  2.5 -  Р а с п р е д е л е н и е  п а с с а ж и р о п о т о к а  п о ч а с а м  с у т о к 
2 .5  О п и с а н и е  м а р ш р у т а  ( п р о е к т )
З а  о с н о в у п р о е к т а  в з я т 76 м а р ш р у т (Ж /д в о к з а л  - Б и г с и  (мк р. С е в е р н ы й)), 
с п е р в о г о м а я 2018 г о д а  м а р ш р у т  б ы л  о т м е н е н, с л е д о в а т е л ь н о  н е о б х о д и м о  
р а з р а б о т а т ь  н о в ы й  м а р ш р у т, к о т о р ы й  б у д е т у д о в л е т в о р я т ь  к а к п о т р е б н о с т и  
п а с с а ж и р о в г о р о д а, т а к  и п о т р е б н о с т и  п е р е в о з ч и к а. С х е м ы  и з н а ч а л ь н о г о  и 
п р е д л а г а е м о г о  м а р ш р у т а  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к а х  2.6 , и 2.7.
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Действующая схема движения маршрута № 76 
«м крн. Сев ерны й-Акад ем город ок»
Средняя протяженность маршрута: 22,8 км. 
Время оборотного рейса: 162 мин.
Интервал движения: 10-23 мин.
Планируемая схема движения маршрута № 76 
«м крн. Сев ерны й-ЖД Вокзал а
■ ■ ■
Средняя протяженность маршрута: 14 км.
Время оборотного рейса: 100 мин 
Интервал движения: 10-20 мин.
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Р и с у н о к  2.6 -  С х е м а  д в и ж е н и я  76 м а р ш р у т
Г л а в н о й  п р о б л е м о й  д а н н о г о  м а р ш р у т а  б ы л о т о, ч т о н а  в т о р о й  п о л о в и н е 
с л е д о в а н и я  м а р ш р у т а  в с т о р о н у  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  в о к з а л а, н а п о л н я е м о с т ь  
а в т о б у с а  д о с т и г а л а  к р а й н е н и з к о й  о т м е т к и, ч т о о ч е н ь  с к а з ы в а л о с ь  н а  ф и н а н с а х 
п е р е в о з ч и к а  о б с л у ж и в а ю щ е г о  д а н н ы й  м а р ш р у т.
П р о е к т и р у е м ы й  м а р ш р у т п р о х о д и т  ч е р е з к р у п н ы е т о р г о в ы е  ц е н т р ы  (Т Р Ц  
П л а н е т а , Т Ц  П о к р о в с к и й), а т а к ж е ч е р е з к р у п н ы й  с п о р т и в н ы й  о б ъ е к т г о р о д а  
(А р е н а С е в е р). К о н е ч н ы е  о с т а н о в к и  м а р ш р у т а  я в л я ю т с я  г у с т о н а с е л е н н ы м и , 
п е р в а я к о н е ч н а я  о с т а н о в к а  (Б И Г С И ) н а х о д и т с я  в м и к р о р а й о н е  С е в е р н ы й , 
в т о р а я к о н е ч н а я  о с т а н о в к а  (Г о с у н и в е р с и т е т), и м е е т  с у щ е с т в е н н ы й  
п а с с а ж и р о п о т о к , н а  э т о у к а з ы в а е т  п р о в е д е н н о е  а н к е т и р о в а н и е  п о д п у н к т  2.3. 
Д л и н а  м а р ш р у т а  с о с т а в и т  15,8 к и л о м е т р о в . О с н о в н ы м  к о н к у р е н т о м  н а 
п р е д л о ж е н н о м  м а р ш р у т е б у д е т 88 м а р ш р у т. Е г о д л и н а  с о с т а в л я е т 26 
к и л о м е т р о в. С х е м а  д в и ж е н и я  88 м а р ш р у т а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  А10. 
П р е д л о ж е н н ы й  м а р ш р у т я в л я е т с я  к о р о ч е к о н к у р е н т а  н а  10 к и л о м е т р о в , э т о
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п о л о ж и т е л ь н о  с к а ж е т с я  н а в ы б о р е п а с с а ж и р о м  п р е д л о ж е н н о г о  м а р ш р у т а. 
С х е м а д у б л и р о в а н и я  п е р е г о н о в  н а  м а р ш р у т а х  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е В1 
(п р и л о ж е н и е В).
Р и с у н о к  2.7 -  П р е д л а г а е м ы й  м а р ш р у т ч е р е з С в о б о д н ы й  п р о с п е к т
В о з м о ж е н  в а р и а н т  п у т и  с л е д о в а н и я  ч е р е з у л и ц у  К о п ы л о в а , н о н а  д а н н о м  
о т р е з к е п у т и  с л е д о в а н и е у ж е о с у щ е с т в л я е т с я  п е р е в о з к а  д о о с т а н о в к и 
Г о с у н и в е р с и т е т. Ч т о б ы н е д о п у с т и т ь  д у б л и р о в а н и е  м а р ш р у т а, д а н н ы й  в а р и а н т 
м а р ш р у т а  б ы л о т к л о н е н  о т д а л ь н е й ш е й  р а з р а б о т к и.
Г л а в н о е  о т л и ч и е п р е д л о ж е н н о г о  м а р ш р у т а о т с т а р о г о , э т о т о, ч т о в т о р а я 
к о н е ч н а я  о с т а н о в к а  и м е е т  з н а ч и т е л ь н ы й  п а с с а ж и р о п о т о к , ч т о п о л о ж и т е л ь н о 
с к а ж е т с я  н а  ф и н а н с о в о м  п о л о ж е н и и  п е р е в о з ч и к а.
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2 .6  Р а с ч е т  п о т р е б н о г о  к о л и ч е с т в а  а в т о б у с о в
Р а с ч е т  п о т р е б н о г о к о л и ч е с т в а  а в т о б у с о в д л я к а ж д о г о  ч а с а  с у т о к [3] 
в ы п о л н и м  д л я а в т о б у с а в м е с т и м о с т ь ю  90 п а с с а ж и р о в п о  в ы р а ж е н и ю :
Ami = Qimax - To - К в н/  qH - T  - К н , (2.1)
гд е Qimax -  р а с ч е т н о е  з н а ч е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а  (п а с с а ж и р о в) ч а с а  с у т о к 
(р и с у н о к  2.5);
To -  в р е м я о б о р о т а  н а  м а р ш р у т е, ч а с о в;
К вн  -  к о э ф ф и ц и е н т  в н у т р и ч а с о в о й  н е р а в н о м е р н о с т и  п а с с а ж и р о п о т о к а  
(п р и н и м а е т с я  в е л и ч и н а  о т 1,01 до 1,2);
qH -в м е с т и м о с т ь  в ы б р а н н о г о  т и п а  а в т о б у с а (к о л и ч е с т в о ч е л о в е к);
Т  = 1 п е р и о д  в р е м е н и , з а  к о т о р ы й  п о л у ч е н а  и н ф о р м а ц и я  о 
п а с с а ж и р о п о т о к е, о д и н ч а с;
К н  -  к о э ф ф и ц и е н т  н а д е ж н о с т и  (р е г у л я р н о с т и), п р и н и м а е т с я  о т 0,9 д о 0,99. 
В р е м я  о б о р о т а  о п р е д е л я е т с я  п о в ы р а ж е н и ю :
Т0  = 2 * Lm / Уэ  , (2.2)
гд е Lm  -  д л и н а  м а р ш р у т а.
Э к с п л у а т а ц и о н н у ю  с к о р о с т ь  (Уэ) п р и н и м а е м  20 к м /ч т а к  к а к р а с ч е т н а я  
с к о р о с т ь 17 -  20 км/ч.
Т о г д а  и з р а в е н с т в а  (2.2)
Т0  = 2 * 15,8 / 20 = 1,5 ча са.
И с п о л ь з у я  в ы р а ж е н и е  (2.1) в д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т а х , д л я н а ш е г о п р и м е р а  
п о л у ч и м
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A  = 800 * 1,5 * 1,1 / 90 * 1 * 0,95 = 15,4 ~ 15 е д и н и ц
Н а  р и с у н к е 2.8 п р е д с т а в л е н а  д и а г р а м м а  п о т р е б н о с т и  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  
и с х о д я и з п о ч а с о в о г о  п а с с а ж и р о п о т о к а  (р и с у н о к  2.5).
Р и с у н о к  2.8 -  П о ч а с о в а я  п о т р е б н о с т ь  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
С к о р р е к т и р у е м  п о л у ч е н н ы е д а н н ы е с у ч е т о м  к о э ф ф и ц и е н т а  т е х н и ч е с к о й  
г о т о в н о с т и  0,89 п о ф о р м у л е 2.3.
Am — A  /  К тг  ■ (2.3)
г д е A  -  п о т р е б н о е к о л и ч е с т в о  а в т о б у с о в;
К тг  -  к о э ф ф и ц и е н т  т е х н и ч е с к о й  г о т о в н о с т и.
A m = 15 / 0,89 = 16,85 ~ 17 ед и н и ц ы
Т а к и м  о б р а з о м , м ы  п о л у ч а е м , ч т о д л я н а д е ж н о г о  о б с л у ж и в а н и я 
п р е д л а г а е м о г о  м а р ш р у т а, н е о б х о д и м о  17 а в т о б у с о в б о л ь ш о й  в м е с т и м о с т и .
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2 .7  В ы б о р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
В ы б о р  а в т о б у с о в с у щ е с т в е н н о  в л и я е т н а  у р о в е н ь  т р а н с п о р т н о г о  
о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а. 
Р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  а в т о б у с о в о б е с п е ч и в а ю щ и е  о б с л у ж и в а н и я 
н а с е л е н и я  с н а и м е н ь ш и м и  т р а н с п о р т н ы м и  и з д е р ж к а м и , м о ж е т  б ы т ь 
о б е с п е ч е н н о в т о м  с л у ч а е. Е с л и  п о д в и ж н о й  с о с т а в п о т и п у  и в м е с т и м о с т и  
м а к с и м а л ь н о  с о о т в е т с т в у е т  м о щ н о с т и  и х а р а к т е р у  п а с с а ж и р о п о т о к а, а т а к ж е 
у с л о в и я м  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в.
П р и  э к с п л у а т а ц и и  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а о д н и м  и з г л а в н ы х  ф а к т о р о в 
я в л я е т с я  н а л и ч и е т о р г о в о г о  п р е д с т а в и т е л я  м а р к и  в г о р о д е.
О с н о в н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  р ы н к а  г о р о д с к и х  а в т о б у с о в  в г о р о д е 
К р а с н о я р с к е  я в л я ю т с я  м а р к и: М А З, Л и А З, Н е Ф А З , П А З. Т а к ж е и м е ю т с я  и 
з а р у б е ж н ы е  м а р к и  а в т о б у с о в, н о ц е н ы  н а н и х в р а з ы  д о р о ж е, ч е м  н а 
о т е ч е с т в е н н ы й  п р о д у к т.
М а р к а М А З и м е е т в г о р о д е  К р а с н о я р с к  о ф и ц и а л ь н о г о  т о р г о в о г о 
п р е д с т а в и т е л я  «М-С е р в и с», к о т о р ы й  з а н и м а е т с я  о с у щ е с т в л е н и е м  у с л у г п о 
п р о д а ж е и о б с л у ж и в а н и ю  с п е ц т е х н и к и  М А З д л я  р а з л и ч н ы х  п р е д п р и я т и й  в г. 
К р а с н о я р с к е , п р е д с т а в л я е т  п о л н у ю  д и а г н о с т и к у , к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  и 
с е р в и с н о е о б с л у ж и в а н и е т е х н и к и  М А З:
- д и а г н о с т и к а  и р е м о н т  д в и г а т е л я;
- в ы е з д н о е  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  т е х н и к и;
- д и а г н о с т и к а  и р е м о н т  о б о р у д о в а н и я  Е в р о-3;
- п р о д а ж а о р и г и н а л ь н ы х  з а п ч а с т е й  М А З;
Н а в с ю  п о с т а в л я е м у ю  с п е ц т е х н и к у  с у щ е с т в у ю т  г а р а н т и й н ы е 
о б я з а т е л ь с т в а  з а в о д о в- и з г о т о в и т е л е й . Е с л и  в о в р е м я и с п о л ь з о в а н и я  
с п е ц т е х н и к и  в о з н и к л и  к а к и е-л и б о  н е и с п р а в н о с т и  в р а б о т е , с п е ц и а л и с т ы  
у с т р а н я т  и х в с а м ы й к о р о т к и й  с р о к.
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Р и с у н о к  2.9 -  С а й т «М-С е р в и с»
М а р к а  Л и А З т а к  ж е и м е е т в г о р о д е К р а с н о я р с к  о ф и ц и а л ь н о г о  т о р г о в о г о 
п р е д с т а в и т е л я  «А в т о ц е н т р  К Г С».
«А в т о ц е н т р  К Г С» о с у щ е с т в л я е т  р е а л и з а ц и ю  и к о м п л е к с н о е  
о б с л у ж и в а н и е м  а в т о м о б и л е й , а т а к ж е р о з н и ч н у ю  и о п т о в у ю  п р о д а ж у  з а п а с н ы х  
ч а с т е й.
К АЧЕСТВО. 
lAIWI I lWI 
Г в т о ц е н т р  СЕРВИС.
3 (391) 256-03-60 - м н о г о к а н а л ь н ы й  
8 800 755 74 40 - а в т о з а п ч а с т и  
8 (391) 219-88-63 - с л у ж б а  с е р в и с а
К УТИТЬ АВТОМОБИЛ Ь ЗАПЧАСТИ И | СЕРВИ С И РЕМОНТ К УПИ ТЬ ВЫГОД НО | ОБЗОРЫ АВТО 0 6  АВТ ОЦЕНТ РЕ | КОНТАКТЫ 
АК СЕССУАРЫ
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Й1ЕЦТ ЕХН И К А | ПОД ЕРЖАННЫЕ
gg РА СЧ ЕТ TRADE-IN
!»-'WM Jap &
С?
gg РА СЧ ЕТ К РЕД ИТА 
gg РА СЧ ЕТ Л ИЗИ Н ГА 
gg П РИ ЦЕП В К РЕД И Т
Р и с у н о к  2.10 -  С а й т «А в т о ц е н т р  К Г С»
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М а р к а  а в т о б у с о в Н е Ф А З  п р е д с т а в л е н а  О О О  «О р и о н-М о т о р с».
К о м п а н и я  О О О  «О р и о н- М о т о р с» о с у щ е с т в л я е т д е я т е л ь н о с т ь:
- П о с т а в к а  т е х н и к и  в е д у щ и х о т е ч е с т в е н н ы х  п р о и з в о д и т е л е й ;
- Д о р а б о т к а  т е х н и к и  п о и н д и в и д у а л ь н ы м  з а к а з а м ;
- П о с т а в к а  с е р т и ф и ц и р о в а н н ы х  з а п а с н ы х  ч а с т е й  д л я в с е г о м о д е л ь н о г о 
р я д а п о с т а в л я е м о й  т е х н и к и;
- Г а р а н т и й н о е и с е р в и с н о е о б с л у ж и в а н и е п о с т а в л я е м о й  т е х н и к и . 
К о м п а н и я  О О О  «О р и о н- М о т о р с» о б л а д а е т с о в р е м е н н ы м  о б о р у д о в а н и е м
д л я  р е м о н т а  и д и а г н о с т и к и , к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  п е р с о н а л о м , с в о е в р е м е н н о 
п р о х о д я щ и м  с т а ж и р о в к и  и к у р с ы  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и , и м е е т 
н е о б х о д и м ы е  с е р т и ф и к а т ы  д л я п р о в е д е н и я  с е р в и с н ы х , р е м о н т н ы х, 
г а р а н т и й н ы х  р а б о т, а т а к ж е р а б о т  п о п е р е о б о р у д о в а н и ю .
Р и с у н о к  2.11 -  С а й т О О О  «О р и о н- М о т о р с»
В ы б о р  а в т о б у с о в б у д е т п р о и з в о д и т с я  и з м а р о к: М А З, Л и А З , Н е Ф А З.
Т а к  к а к и м е н н о э т и  м а р к и  и м е ю т п о д х о д я щ и е  п о х а р а к т е р и с т и к а м  
а в т о б у с ы , а т а к  ж е и м е ю т т о р г о в ы х  п р е д с т а в и т е л е й  в г о р о д е  К р а с н о я р с к е,
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к о т о р ы е о к а з ы в а ю  с е р в и с н о е о б с л у ж и в а н и е  и р е м о н т п о д в и ж н о г о с о с т а в а п о 
г а р а н т и и  т а к  и п о с л е е е з а в е р ш е н и я.
В ы б о р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  б у д е т п р о и з в о д и т с я  и з м о д е л е й  а в т о б у с о в: 
М А З -  103, Л и А З -  5293, Н е ф А З -  5299. Д а н н ы е м о д е л и , р а с п р о с т р а н е н н ы е  и 
и м е ю т п о д д е р ж к у  о ф и ц и а л ь н ы х  д и л е р о в в г о р о д е  К р а с н о я р с к е. О д н и м  и з 
р е ш а ю щ и х  ф а к т о р о в в ы б о р а  а в т о б у с а я в л я е т с я  п е р е м е н н ы е  з а т р а т ы  н а 
э к с п л у а т а ц и ю .
Р а с ч е т  п е р е м е н н ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  з а т р а т  и т е х н и ч е с к и е 
х а р а к т е р и с т и к и  а в т о б у с о в п р е д с т а в л е н ы  в п р и л о ж е н и и  Г.
П о р е з у л ь т а т а м  р а с ч е т о в  в к а ч е с т в е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а в ы б р а н  Л и А З  -
5293.
2 .8  Ф о р м и р о в а н и е  р а с п и с а н и я  м а р ш р у т а
М а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е  - э т о д о к у м е н т, в к о т о р о м  н а х о д я т о т р а ж е н и е 
и н ф о р м а ц и я  о п а с с а ж и р о п о т о к а х  и р е ж и м е  д в и ж е н и я  н а у л и ч н о й  с е т и, 
д е т а л и з и р у е т с я  в ы п у с к  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в и р а с п р е д е л я е т с я  о б ъ е м  
т р а н с п о р т н о й  р а б о т ы , у с т а н а в л и в а ю т с я  п л а н о в ы е з а д а н и я  п о в р е м е н и  в ы п у с к а  
и з п а р к а, с л е д о в а н и я  ч е р е з к о н т р о л ь н ы е  п у н к т ы , п р и б ы т и я  и о т п р а в л е н и я  
к а ж д о г о р е й с а, о с м о т р а и о т с т о я п о д в и ж н о г о с о с т а в а,  с м е н ы  в о д и т е л е й  н а 
л и н и и , о к о н ч а н и я  д в и ж е н и я  и п р и б ы т и я  в п а р к  [1].
М а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е  п о з в о л я е т:
1) р а с п р е д е л и т ь  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а  м е ж д у  м а р ш р у т а м и ;
2) с о с т а в и т ь г р а ф и к- н а р я д  р а б о т ы  в о д и т е л е й;
3) о п р е д е л я т ь ч а с т о т у  и и н т е р в а л ы  д в и ж е н и я;
4) с о с т а в л я т ь г р а ф и к  т е х н и ч е с к о г о  о с м о т р а  и р е м о н т а  п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а;
5) у с т а н а в л и в а т ь  у р о в е н ь  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я;
6) р а с с ч и т ы в а т ь  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  (о б ъ е м  р а б о т ы ,
э к с п л у а т а ц и о н н у ю  с к о р о с т ь, о б щ е е ч и с л о р е й с о в, с к о р о с т ь с о о б щ е н и я  и д р.);
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7) о п р е д е л я т ь  э к о н о м и ч е с к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  т р а н с п о р т н ы х
с р е д с т в н а  м а р ш р у т е.
Р а с п и с а н и е  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в г о р о д с к и х , п р и г о р о д н ы х , 
м е ж д у г о р о д н ы х  и в н у т р и р а й о н н ы х  а в т о б у с н ы х  м а р ш р у т о в  е ж е г о д н о 
с о г л а с о в ы в а е т с я  с а д м и н и с т р а ц и е й  р а й о н о в и г о р о д о в,  и у т в е р ж д а е т с я  
г о с у д а р с т в е н н ы м  з а к а з ч и к о м  н а  п а с с а ж и р с к и е  п е р е в о з к и .
М а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о с н о в н о й  д о к у м е н т  с л у ж б ы  
э к с п л у а т а ц и и  А Т П  и о п р е д е л я е т  р е ж и м  е г о р а б о т ы , н е о б х о д и м о е к о л и ч е с т в о 
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а, в о д и т е л е й , м а т е р и а л ь н ы х , ф и н а н с о в ы х и д р у г и х р е с у р с о в.
В ц е л я х  н а и л у ч ш е г о  о б с л у ж и в а н и я  п а с с а ж и р о в. П о в ы ш е н и я  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а и л у ч ш е г о  е г о  и с п о л ь з о в а н и я  
м а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е  р а з р а б а т ы в а е т с я  в н е с к о л ь к и х  в а р и а н т а х: б у д н и х, 
п р е д в ы х о д н ы х  и в ы х о д н ы х  д н е й; о с е н н е е -  з и м н е г о  и в е с е н н е е  -  л е т н е г о  
с е з о н о в.
М а р ш р у т н ы е  р а с п и с а н и я , р а з р а б а т ы в а е м ы е  в т а б л и ч н о й  ф о р м е, с о д е р ж а т 
д а н н ы е х а р а к т е р и з у ю щ и е  т р а с с у  м а р ш р у т а, д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  н о р м ы  
п р о б е г а  п о п е р и о д а м  с у т о к, п р и н я т ы й  р е ж и м  т р у д а в о д и т е л е й , т и п и 
к о л и ч е с т в о  и с п о л ь з у е м о г о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а, в р е м я н а ч а л а и о к о н ч а н и я
д в и ж е н и я  н а м а р ш р у т е, д л и н у  и в р е м я н у л е в ы х п р о б е г о в и д р у г и х 
т р е б о в а н и й.
Н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  р е й с о в , и н т е р в а л  и ч а с т о т у  д в и ж е н и я  
р а с с ч и т ы в а ю т  в с о о т в е т с т в и и  с д а н н ы м и  р а с п р е д е л е н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в  
о т д е л ь н о д л я «ч а с п и к» и д р у г и х ч а с о в с у т о к, о с о б о е  в н и м а н и е у д е л я е т с я  
о п р е д е л е н и ю  к о л и ч е с т в а  н е о б х о д и м ы х  р е й с о в  в «ч а с п и к», р а с ч ё т  к о т о р ы х  
о с у щ е с т в л я е т с я  с у ч ё т о м  н о р м а л ь н о г о  н а п о л н е н и я  а в т о б у с о в п р и с о б л ю д е н и и 
у с т а н о в л е н н ы х  н о р м а т и в о в к а ч е с т в а  о б с л у ж и в а н и я  п а с с а ж и р о в.
И с х о д я  и з д а н н ы х  о п о т р е б н о м  к о л и ч е с т в е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  (р и с у н о к  
2.8). С т р о и т с я  д и а г р а м м а  п о т р е б н о г о  к о л и ч е с т в а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а 
м а р ш р у т е. Л и н и я  “max” р а с с ч и т ы в а е т с я  п у т е м  у м н о ж е н и я  м а к с и м а л ь н о г о
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р а с ч е т н о г о ч и с л а  а в т о б у с о в н а  к о э ф ф и ц и е н т  и з б ы т к а  ( п р и н и м а е т с я  0,88) и 
н а н о с и т с я  н а  д и а г р а м м у  [1]. И с х о д н а я  д и а г р а м м а  п р и в е д е н а  н а  р и с у н к е 2.12.
И з б ы т о к  а в т о м о б и л е й  в ы ш е л и н и и  “max” о т б р а с ы в а е т с я  и в д а л ь н е й ш и х  
р а с ч е т а х  н е у ч и т ы в а е т с я. В р е з у л ь т а т е  п о л у ч а е м , ч т о  д л я о б с л у ж и в а н и я 
м а р ш р у т а  д о с т а т о ч н о  13 вы х о д о в. В ч а с ы  с п а д а п а с с а ж и р о п о т о к а  п о т р е б н о с т ь 
в а в т о б у с а х  о п р е д е л я е т с я  м а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м ы м  и н т е р в а л о м  д в и ж е н и я. 
Л и н и я  “min” с т р о и т с я и с х о д я и з д о п у с т и м о г о  и н т е р в а л а  д в и ж е н и я. 
М и н и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в ы х о д о в н а  м а р ш р у т е 6.
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Р и с у н о к  2.12 -  И с х о д н а я  д и а г р а м м а  п о т р е б н о г о  к о л и ч е с т в а  п о д в и ж н о г о
с о с т а в а  н а м а р ш р у т е
И с х о д н у ю  д и а г р а м м у  п о т р е б н о г о  к о л и ч е с т в а  а в т о м о б и л е й  н е о б х о д и м о 
и з м е н и т ь  д л я р а ц и о н а л ь н о г о  г р а ф и к а  р а б о т ы  в о д и т е л е й . Д л я э т о г о п у с т ы е и 
з а н я т ы е к л е т к и  п е р е м е щ а ю т  п о в е р т и к а л и, н е и з м е н я я  в р е м е н н о г о  и н т е р в а л а  и 
н е д о б а в л я я  л и ш н и х  а в т о м о б и л е ч а с о в. Н у ж н о  п о д о б р а т ь  т а к о е и х 
р а с п о л о ж е н и е , п р и к о т о р о м  ч и с л о з а н я т ы х  к л е т о к  в к а ж д о й  с т р о к е
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с о о т в е т с т в у е т  ж е л а е м о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  р а б о ч и х  с м е н. 
О т к о р р е к т и р о в а н н а я  д и а г р а м м а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е 2.13. Д и а г р а м м а  н а 
р и с у н к е 2.1 3 и м е е т б о л ь ш и е р а з р ы в ы  в р а б о т е, д л я т о г о  ч т о б ы у с т р а н и т ь  
р а з р ы в ы  о д и н у ч а с т о к  д и а г р а м м ы  п е р е в о р а ч и в а е м . К о н е ч н ы й  в а р и а н т 
д и а г р а м м ы  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е 2.14.
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Р и с у н о к  2.13 -  П р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т  д и а г р а м м ы
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Р и с у н о к  2.1 4 -  К о н е ч н ы й  в а р и а н т  д и а г р а м м ы
В р е з у л ь т а т е в с е 13 в ы х о д о в р а б о т а ю т  в д в е с м е н ы. С  1 п о 3 и с 10 п о 13 
в ы х о д ы  и м е ю т р а з р ы в в 3 ч а с а, э т о в р е м я п р е д о с т а в л я е т с я  в о д и т е л ю  д л я 
о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а и о т д ы х а. В п р и л о ж е н и е  п р е д с т а в л е н о  р а с п и с а н и е 
п р е д л а г а е м о г о  м а р ш р у т а.
2 .9  Р а с ч е т  п р о г р а м м ы  п е р е в о з о к
П р о г р а м м а  п е р е в о з о к  г о р о д с к и м  м а р ш р у т о м  с т р о и т с я  п о  п р и н ц и п у , п р и 
к о т о р о м  о н о б с л у ж и в а е т с я  п о р а с п и с а н и ю , п р и с п о с о б л е н н о м у  к п а с с а ж и р с к и м  
к о р р е с п о н д е н ц и я м . В э т о м  с л у ч а е п а с с а ж и р ы  д о л ж н ы  б ы т ь п р о и н ф о р м и р о в а н ы  
п о с р е д с т в о м  м а р ш р у т н о г о  р а с п и с а н и я , к о т о р о е  д о л ж н о  б ы т ь в о т к р ы т о м  
д о с т у п е.
П р о г р а м м а  п е р е в о з о к  р а с с ч и т ы в а е т с я  н а д е н ь, м е с я ц, г о д. Р е з у л ь т а т 
р а с ч е т а  п р о г р а м м ы  п е р е в о з о к  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  2 .4.
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Т а б л и ц а  2.4 -  П р о г р а м м а  п е р е в о з о к
П о к а з а т е л и П р е д л а г а е м ы й  м а р ш р у т
Д л и н а  м а р ш р у т а, LH, км 15,8
К о л и ч е с т в о  о с т а н о в о ч н ы х  п у н к т о в 24
В р е м я  п р о с т о я  н а  к о н е ч н о й  о с т а н о в к е, tM, ч 0,01 -  0, 1
К о л и ч е с т в о  р е й с о в в д е н ь, zд 133 -  192
К о л и ч е с т в о  р е й с о в в м е с я ц, zH 5421
К о л и ч е с т в о  р е й с о в в м е с я ц, Zj, 80120
Н у л е в о й  п р о б е г з а  д е н ь, L0, к м 182
Н у л е в о й  п р о б е г з а  м е с я ц , L0, км 5138
Н у л е в о й  п р о б е г з а  г о д, L0, к м 74298
О б щ и й  п р о б е г з а  д е н ь, L, к м 3210
О б щ и й  п р о б е г з а  м е с я ц, L, км 93327
О б щ и й  п р о б е г з а  г о д, L, км 1356126
В р е м я  р е й с а, tD, ч 0,75
П р о б е г  с п а с с а ж и р о м  з а  д е н ь, Lj. к м 3028
П р о б е г  с п а с с а ж и р о м  з а  м е с я ц, Lj- км 88189
П р о б е г  с п а с с а ж и р о м  з а  д е н ь, Lj- к м 1281828
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В б а к а л а в р с к о й  р а б о т е  н а  т е м у: «С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п е р е в о з к и  
п а с с а ж и р о в а в т о б у с а м и  в с о о б щ е н и и  О к т я б р ь с к и й  -  С о в е т с к и й  р а й о н ы  г. 
К р а с н о я р с к а» б ы л и р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с р а з р а б о т к о й  н о в о г о 
г о р о д с к о г о  м а р ш р у т а.
П р о е к т и р у е м ы е  м е р о п р и я т и я  п о з в о л и л и  п о л у ч и т ь с л е д у ю щ и е 
р е з у л ь т а т ы :
- п р о в е д е н н о е  а н к е т и р о в а н и е п а с с а ж и р о в н а о с т а н о в к е  Г о с у н и в е р с и т е т  
п о к а з а л о, ч т о о к о л о 40% п р о ц е н т о в п а с с а ж и р о в н а п р а в л я ю т с я  в С о в е т с к и й  
р а й о н;
- р а с с м о т р е н а  с х е м а  п р о е к т и р у е м о г о  м а р ш р у т а  с о о б щ е н и е м  (Б И Г С И  
(мк р. С е в е р н ы й) -  С о п к а), е г о д л и н н а  с о с т а в л я е т  15, 8 к и л о м е т р о в , э т о т 
р е з у л ь т а т  к о р о ч е о с н о в н о г о к о н к у р е н т а  (88 м а р ш р у т);
- и с х о д я  и з д и а г р а м м ы  п а с с а ж и р о п о т о к а  п о ч а с а м  с у т о к, б ы л о о п р е д е л е н о 
п о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п о ч а с а м  с у т о к, о б щ е е к о л и ч е с т в о 
а в т о б у с о в д л я н а д е ж н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  м а р ш р у т а  1 7 ед и н и ц;
- п р о а н а л и з и р о в а в р ы н о к  а в т о б у с о в г. К р а с н о я р с к  и р а с с ч и т а в 
п е р е м е н н ы е э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы , в ы б о р  б ы л с д е л а н в п о л ь з у  а в т о б у с а  
Л и А З - 5293;
- с п о м о щ ь ю  г р а ф о а н а л и т и ч е с к о г о  м е т о д а  б ы л о р а з р а б о т а н о  м а р ш р у т н о е 
р а с п и с а н и е д л я р а б о ч и х  д н е й  и д л я в ы х о д н ы х  и п р а з д н и ч н ы х  д н е й;
- р а с с ч и т а н а  п р о г р а м м а  п е р е в о з о к, с у м м а р н ы й  п р о б е г  п а р к а а в т о б у с о в з а  
г о д с о с т а в и л  1356126 ки л о м е т р о в.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
С х е м ы  д в и ж е н и я  м а р ш р у т о в ,  с в я з ы в а ю щ и е  С о в е т с к и й  и  
О к т я б р ь с к и й  р а й о н ы
Р и с у н о к  А1 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  32
Р и с у н о к  А2 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  49
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П р и л о ж е н и е  А
Р и с у н о к  А3 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  51
Р и с у н о к  А4 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  53
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П р и л о ж е н и е  А
Р и с у н о к  А5 -  С х е м а д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  63
Р и с у н о к  А6 -  С х е м а д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  68
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П р и л о ж е н и е  А
Р и с у н о к  А7 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  71
Р и с у н о к  А8 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  83
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П р и л о ж е н и е  А
Р и с у н о к  А9 -  С х е м а  д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  87
Р и с у н о к  А10 -  С х е м а д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  88
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О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  А
Р и с у н о к  А11 -  С х е м а д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  91
Р и с у н о к  А12 -  С х е м а д в и ж е н и я  м а р ш р у т №  99
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б  
Р а с п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  ( м а р ш р у т  76)
Т а б л и ц а  Б 1 - Р а с п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  ( м а р ш р у т  76) Б и г с и  -  
А к а д е м г о р о д о к
Д а т а
о б с л е д о в а н и я
Г о с. з н а к
К о л - в о  р е й с о в П р о б е г К о л и ч е с т в о
С р е д н я я  
д л и н а  е з д к и
п о  п л а н у ф а к т п о  п л а н у
ф а к т
п а с с а ж и р о в  п о  
д а н н ы м  
о б с л .п а с с а ж и р о  
п о т о к а
п а с с а ж и р о в  в 
р а с ч е т е  н а  1 
к м  п р о б е г а
п о е з д о к  
п о  с о ц. 
к а р т а м
п о е з д
п о
т р а н с п о р т
н ы м
к а р т а м
Т р а н з
а к ц и и
к м к м п а с. п а с ./ к м к м
1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06.10.2017 С 428 Е Р 8 8 188,8 188,8 478 2,53 73 70 143 5,93
06.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 464 2,46 83 78 161 5,38
10.10.2017 Е В  932 8 8 188,8 188,8 414 2,19 83 63 146 5,31
10.10.2017 С 428 Е Р 8 8 188,8 188,8 454 2,40 109 40 149 6,00
11.10.2017 С 428 Е Р 8 4 188,8 94,4 234 2,48 57 32 89 5,83
12.10.2017 С 399 Е Р 8 8 188,8 188,8 507 2,69 99 74 173 6,81
12.10.2017 С 376 Е Р 8 8 188,8 188,8 548 2,90 97 85 182 6,20
13.10.2017 С 376 Е Р 8 6 188,8 141,6 413 2,92 96 66 162 5,14
13.10.2017 С 428 Е Р 8 8 188,8 188,8 563 2,98 127 97 224 5,34
13.10.2017 С 431 Е Р 8 6 188,8 141,6 367 2,59 82 60 142 6,71
13.10.2017 Е В  932 8 6 188,8 141,6 412 2,91 91 66 157 5,24
16.10.2017 С 431 Е Р 8 6 188,8 141,6 341 2,41 93 72 165 5,63
17.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 566 3,00 126 73 199 5,21
17.10.2017 С 428 Е Р 8 8 188,8 188,8 476 2,52 108 86 194 6,11
17.10.2017 С 376 Е Р 8 8 188,8 188,8 576 3,05 114 102 216 5,30
18.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 542 2,87 126 66 192 5,89
18.10.2017 С 428 Е Р 8 8 188,8 188,8 486 2,57 112 79 191 5,87
18.10.2017 С 376 Е Р 8 8 188,8 188,8 467 2,47 106 91 197 5,67
19.10.2017 С 399 Е Р 8 8 188,8 188,8 491 2,60 119 73 192 6,08
19.10.2017 С 376 Е Р 8 8 188,8 188,8 472 2,50 101 71 172 6,17
19.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 486 2,57 108 68 176 5,75
20.10.2017 С 428 Е Р 8 6 188,8 141,6 338 2,39 77 39 116 6,16
20.10.2017 С 376 Е Р 8 6 188,8 141,6 385 2,72 78 50 128 5,66
23.10.2017 Е В  489 8 4 188,8 94,4 279 2,96 55 27 82 6,11
24.10.2017 Е В  932 8 2 188,8 47,2 56 1,19 5 6 11 6,59
24.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 571 3,02 126 91 217 5,68
25.10.2017 С 428 Е Р 8 8 188,8 188,8 511 2,71 101 61 162 6,34
25.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 448 2,37 104 62 166 6,06
25.10.2017 Е В  932 8 2 188,8 47,2 124 2,63 32 21 53 5,38
27.10.2017 С 431 Е Р 8 8 188,8 188,8 533 2,82 104 80 184 6,12
27.10.2017 Е В  932 8 8 188,8 188,8 447 2,37 90 55 145 5,85
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  
С х е м а  д у б л и р о в а н и я  п е р е г о н о в  н а  п р е д л о ж е н н о м  и  88  м а р ш р у т а х
Р и с у н о к  В1 -  С х е м а д у б л и р о в а н и я  п е р е г о н о в
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г  
Р а с ч е т  п е р е м е н н ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  з а т р а т  и  т е х н и ч е с к и е
х а р а к т е р и с т и к и  а в т о б у с о в
Н а  р и с у н к е Г1 п р е д с т а в л е н а  д и а г р а м м а  р а с х о д а  т о п л и в а  с р а в н и в а е м ы х  
а в т о б у с о в.
Р и с у н о к  Г1 -  Р а с х о д  т о п л и в а  а в т о б у с о в
Н о р м а т и в з а т р а т  т о п л и в о  н а  1 к м п р о б е г а  о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е Г1:
Н Т = Р Т (1+0,01(Н УЭ + Н С +НВГ))/(100■ КИ П) (Г1)
гд е, Р Т  -  н о р м а  р а с х о д а  т о п л и в а  н а  100 км п р о б е г а  д л я р а с с м а т р и в а е м о й  
м а р к и  а в т о б у с а, л/100 км [10];
Н УЭ  -  н а д б а в к и , з а в и с я щ и е  о т у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и , (2 %);
К И П  -  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а  (0,96).
Н С  -  с е з о н н а я (з и м н я я) н а д б а в к а, (6,9 %);
Н ВГ  -  н а д б а в к а  н а  в н у т р и г а р а ж н ы е  нужды и технические н адобности, (1 %); 
З а т р а т ы  н а  т о п л и в о  н а  1 к м п р о б е г а:
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П р и л о ж е н и е  Г
З т  - Н т  ' С т , (Г2)
г д е, С Т-  ц е н а  т о п л и в а, р у б л е й  [11].
Р а с ч е т  д л я М А З - 103:
Н т  -  37,7 (1+0,01 (2+6,9+1))/(100■ 0,96) = 0,43 л и т р а/к м ;
З Т  = 0,43 ■ 44,7 = 19,22 ру б л е й/ к м.
Р а с ч е т  д л я Л и А З  -  5293:
Н т  -  35 (1+0,01 ■ (2+6,9+1))/(100 ■ 0,96) = 0,4 л и т р а/к м ;
З Т  = 0,4 ■ 44,7 = 17,88 ру б л е й/ к м.
Р а с ч е т  д л я Н е ф А З  -  5299:
Н т  -  39 (1+0,01 ■ (2+6,9+1))/(100 ■ 0,96) = 0,44 л и т р а/ к м ;
З Т  = 0,44 ■ 44,7 = 19,66 ру б л е й/ к м.
Р е з у л ь т а т  р а с ч е т а  з а т р а т  н а  т о п л и в о  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е Г2.
М А З -  103 Л и АЗ -  5293 Не фАЗ -  5299
Р и с у н о к  Г2 -  З а т р а т ы  н а  т о п л и в о  н а  1 к и л о м е т р
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П р и л о ж е н и е  Г
Р а с ч е т  з а т р а т  н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы . Н о р м ы  з а т р а т  н а  с м а з о ч н ы е 
м а т е р и а л ы  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е Г1 [10].
Т а б л и ц а  Г 1- Н о р м ы  з а т р а т н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы
М а р к а  а в т о б у с а
М А З  -  103 Л и А З -  5293 Н е ф А З -  5299
Н о р м а т и в н ы й  р а с х о д  т о п л и в а  н а  1 к м  
п р о б е г а
0,43 0,4 0,44
Н о р м а  м о т о р н о г о  м а с л а  н а  100 л о б щ е г о  
р а с х о д а  т о п л и в а , л 3,2
Н о р м а  р а с х о д а  т р а н с м и с с и о н н о г о  м а с л а , л 0,4
Н о р м а  р а с х о д а  п л а с т и ч н ы х  с м а з о к , к г 0,2
С т о и м о с т ь  м о т о р н о г о  м а с л а , р у б л е й  л и т р 91
С т о и м о с т ь  т р а н с м и с с и о н н о г о  м а с л а , р у б л е й  
л и т р 270
С т о и м о с т ь  п л а с т и ч н ы х  с м а з о к , р у б л е й  к г 40
Р а с ч е т  о с у щ е с т в л я е т с я  п о с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е:
Н с м . м  = Н т  • Н с м /100 (Г3)
г д е Н СМ. М  -  н о р м а т и в н ы й  р а с х о д  с м а з о ч н ы х  м а т е р и а л о в, л/л т о п л и в а;
Н Т  -  н о р м а т и в н ы й  р а с х о д  т о п л и в а  н а  1 к м, л;
Н СМ  -  н о р м а  с м а з о ч н ы х  м а т е р и а л о в н а  100 л о б щ е г о р а с х о д а  т о п л и в а , л. 
З а т р а т ы  н а с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы  н а 1 к и л о м е т р  о п р е д е л я ю т с я  п о ф о р м у л е:
З СМ. М = Н СМ. М  • С СМ. М  (Г4)
г д е З СМ. М  -  з а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы  н а  1 к м п р о б е г а, р у б ./к м;
С СМ. М  -  с т о и м о с т ь с м а з о ч н ы х  м а т е р и а л о в, ру б.
Р а с ч е т  д л я М А З -  103:
М о т о р н о е  м а с л о
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П р и л о ж е н и е  Г
Н СМ. Мм  = 3,2- 0,43/100 = 0,013 л/л т о п л и в а;
З СМ. Мм =  0,013 - 91 = 1,18 ру б л е й/ к м. 
Т р а н с м и с с и о н н о е  м а с л о 
Н СМ. Мт  = 0,4- 0,43/100 = 0,0017 л/л т о п л и в а; 
З СМ. Мт =  0,0017- 270 = 0,45 ру б л е й/ к м. 
П л а с т и ч н а я  с м а з к а
Н См. Мп  = 0,2- 0,43/100 = 0,00086 л/л т о п л и в а; 
Зсм. Мп =  0,00086- 40 = 0,03 ру б л е й/ к м.
О б щ и е з а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы  
З с м . м  общ =  1,18 + 0,45 + 0,03 = 1,66 ру б л е й/ к м.
Р а с ч е т  д л я Л и А З  -  5293:
М о т о р н о е  м а с л о
Н См. Мм  = 3,2- 0,4/100 = 0,012 л/л т о п л и в а;
З См. Мм =  0,012- 91 = 1,09 ру б л е й/ к м.
Т р а н с м и с с и о н н о е  м а с л о
Н См. Мт  = 0,4- 0,4/100 = 0,0016 л/л т о п л и в а;
З См. Мт =  0,0016- 270 = 0,43 ру б л е й/ к м. 
П л а с т и ч н а я  с м а з к а
Н См. Мп  = 0,2- 0,4/100 = 0,0008 л/л т о п л и в а;
Зсм. Мп =  0,0008- 40 = 0,03 ру б л е й/к м.
О б щ и е з а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы  
Зсм. м  общ =  1,09 + 0,43 + 0,03 = 1,55 ру б л е й/ к м.
Р а с ч е т  д л я Н е ф А З  -  5299:
М о т о р н о е  м а с л о
Н См. Мм  = 3,2 ■ 0,44 = 0,014 л/л т о п л и в а;
Зсм. Мм =  0,014- 91 = 1,27 ру б л е й/ к м.
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П р и л о ж е н и е  Г
Т р а н с м и с с и о н н о е  м а с л о
Н СМ. Мт  = 0,4- 0,44/100 = 0,00176 л/л т о п л и в а;
Зсм. Мт =  0,00176- 270 = 0,47 ру б л е й/ к м.
П л а с т и ч н а я  с м а з к а
Н СМ. Мп  = 0,2- 0,44/100 = 0,00088 л/л т о п л и в а;
З СМ. Мп =  0,00088- 40 = 0,03 ру б л е й/ к м.
О б щ и е з а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы  
З с м . м  общ =  1,27 + 0,47 + 0,03 = 1,77 ру б л е й/ к м.
Р а с ч е т  з а т р а т н а  ш и н ы. О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и  д л я р а с ч е т а  
п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  Г2.
Т а б л и ц а  Г 2 -  Х а р а к т е р и с т и к и  д л я р а с ч е т а  з а т р а т н а  ш и н ы  (М А З -  103, Л и А З -  
5293, Н е ф А З  -  5299)
Р а з м е р  ш и н ы
275 70R22.5
К о л и ч е с т в о  ш и н
6
С р е д н е с т а т и с т и ч е с к и й  п р о б е г  ш и н ы , т ы с  к м 60
П о п р а в о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т , у ч и т ы Е 
к а т е г о р и ю  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и  а в т о т р а н с п о  
с р е д с т в а  ( К1) 0,95
П о п р а в о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т , у ч и т ы в а ю щ и й  у 
р а б о т ы  а в т о т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  ( К2) 0,9
С т о и м о с т ь  о д н о й  ш и н ы , р у б л е й 11000
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а 0,96
Р а с ч е т  о с у щ е с т в л я е т с я  п о ф о р м у л е Г5:
З ш  = М ш  ■ С ш  ■ К И П  / Н ш  (Г5)
г д е Ы Ш-  к о л и ч е с т в о  ш и н, у с т а н о в л е н н ы х  н а  а в т о б у с е, бе з 
у ч е т а  з а п а с н о й , ед.;
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П р и л о ж е н и е  Г
Н Ш  -  п р о б е г ш и н, т ы с к м;
С Ш  -  с т о и м о с т ь  ш и н, р у б;
К И П  -  к о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а.
Р а с ч е т  д л я в с е х  а в т о б у с о в б у д е т и д е н т и ч е н , т а к  к а к в с е х а р а к т е р и с т и к и  
о д и н а к о в ы е.
З Ш  = 6 11000 0,96 / 60000 = 1,056 ру б л е й/ к м.
Н о р м а т и в з а т р а т  н а  р е м о н т н ы й  ф о н д о п р е д е л я е т с я  п о м о д е л я м  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  1 к м  п р о б е г а  п о в и д а м  п е р е в о з о к. В е л и ч и н а  С РФ  
о п р е д е л я е т с я  в п р о ц е н т а х  о т с т о и м о с т и  н о в о г о а в т о б у с а  п о п р а й с- л и с т а м  
з а в о д а- и з г о т о в и т е л я  н а  д а т у р а с ч е т а  т а р и ф а.
Р а с ч е т  п р о и з в о д и т с я  п о ф о р м у л е Г6:
Срф = С авт • Нрф /  100 (Г6)
г д е, С авт  -  с т о и м о с т ь н о в о г о а в т о б у с а  п о п р а й с- л и с т а м  з а в о д а - и з г о т о в и т е л я  
[7,8];
Н рф  = 0,1188 -  р а с ч е т н а я  н о р м а  з а т р а т н а  р е м о н т н ы й  ф о н д н а  1 км 
п р о б е г а  в % н а 1000 р у б с т о и м о с т и  а в т о б у с а  п о п р а й с - л и с т а м  з а в о д а- 
и з г о т о в и т е л я  п о в и д а м  п е р е в о з о к , (с р е д н е е з н а ч е н и е)  %.
Р а с ч е т  д л я М А З -  103:
С р ф  = 7900 ■ 0,1188 / 100 = 9,3 ру б л е й.
Р а с ч е т  д л я Л и А З  -  5293:
С р ф  = 7800 ■ 0,1188 / 100 = 9,2 ру б л е й.
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П р и л о ж е н и е  Г
Р а с ч е т  д л я Н е ф А З  -  5299:
С р ф  = 6400 ■ 0,1188 / 100 = 7,6 ру б л е й.
Р е з у л ь т а т а  р а с ч е т а  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е Г3.
Л и А З - 5 2 9 3  НефАЗ
Р и с у н о к  Г 3 -  З а т р а т ы  н а  р е м о н т н ы й  ф о н д
П е р е м е н н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы  н а  1 к и л о м е т р  д в и ж е н и я  
р а с с ч и т ы в а е т с я  п о ф о р м у л е 2.13:
С п .э .з . = З т  + З с м . м  + З ш  + С р ф (Г7)
г д е, З Т -  з а т р а т ы  н а  ш и н ы  в п е р е с ч е т е н а  1 к и л о м е т р  д в и ж е н и я; 
З СМ. М -  з а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы  н а  1 к и л о м е т р; 
З Ш -  з а т р а т ы  н а  ш и н ы  н а  1 к и л о м е т р;
С р ф  -  з а т р а т ы  н а  р е м о н т н ы й  ф о н д.
З а т р а т н а  1 к и л о м е т р  с л е д о в а н и я, п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е Г4.
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П р и л о ж е н и е  Г
Р и с у н о к  Г 4 - З а т р а т ы  н а 1 к и л о м е т р  с л е д о в а н и я
р а с с т о я н и е, к м
5 10 15 20 25 30
Р и с у н о к  Г5 - Г р а ф и к  п е р е м е н н ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  з а т р а т
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П р и л о ж е н и е  Г
Т а б л и ц а  Г3 -  О с н о в н ы е т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  а в т о б у с о в
М а р к а М А З  -  103 Л и А З  -  5293 Н е ф А З  -  5299
К л а с с
Б о л ь ш о й Б о л ь ш о й Б о л ь ш о й
Н а з н а ч е н и е
Г о р о д с к о й Г о р о д с к о й Г о р о д с к о й
Д л и н а / Ш и р и н а / В ы с о т а ,
м м
11985/2500/2838 11400/2500/3060 11760/2500/3036
М а с с а  с н а р я ж е н н а я  
( д о п у с т и м а я ), к г 11000 (18000) 10320 (17400) 11350 (18 000)
Т и п  д в и г а т е л я Д и з е л ь н ы й Д и з е л ь н ы й Д и з е л ь н ы й
М о щ н о с т ь , л.с. 286 246 240
Ч и с л о  д в е р е й
3 3 3
Н о м и н а л ь н а я  
в м е с т и м о с т ь  
п а с с а ж и р о в  ( с и д е н и й )
97 (23) 104 (24) 97(25)
М а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь , 
к м / ч 110 90 70
С т о и м о с т ь , т ы с я ч  
р у б л е й 7900 7800 6400
Р а с х о д  т о п л и в а , 
л и т р о в /100к м 37 35 39
Э к о л о г и ч е с к и й  к л а с с Euro 5 Euro 5 Euro 5
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П р и л о ж е н и е  Г
Р и с у н о к  Г6 -  М А З -  103
Р и с у н о к  Г7 -  Л и А З 5293 
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О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  Г
Р и с у н о к  Г8 -  Н е ф А З -  5299
65
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д  
М а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е  ( п р о е к т )
Р А С П И С А Н И Е  
Д В И Ж Е Н И Я  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  ( р а б о ч и е  д н и )
п о  п р е д л а г а е м о м у  м а р ш р у т у  « Б И Г С И  ( м к р .  С е в е р н ы й )  -  Г о с у н и в е р с и т е т  ( С о п к а ) »
1.К о л и ч е с т в о  в ы х о д о в  13.
2.С р е д н я я  п р о т я ж е н н о с т ь  м а р ш р у т а  15,8 км.
3.Ч и с л о  р е й с о в  п о  м а р ш р у т у , в с е г о192 
4.В р е м я  о б о р о т н о г о  р е й с а  90 м и н у т. 
б . Э к с п л у а т а ц и о н н а я  с к о р о с т ь  20,0 к м/ч.
7.И н т е р в а л  д в и ж е н и я  6-15 м и н.
№
в ы х о д а
Б ИГ С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б И ГС И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б И ГС И С о п к а Б И Г С И С о п к а Б ИГ С И
К о л -  в о 
р е й с о в
1 6:00
6:45
6:47
7:32
7:34
8:19
8:21
9:06
9:08
9:53
10:53
11:38
11:40
12:25 13:15
13:17
14:02
17:02
17:49
17:51
18:36
18:38
19:23
19:25 20:10 7/612:30
2 6:00
6:45
6:47
7:32
7:34
8:19
8:21
9:06
9:08
9 :53
10:53
11:38
11:40
12:25 13:15
13:17
14:02
17:02
17:49
17:51
18:36
18:38
19:23
19:25 20:10 7/612:30
3 6:15
7:00
7:02
7:47
7:49
8:34
8:36
9:21
9:23
10:08
11:08
11:53 12:43
12:45
13:30
13:32
14:17
17 :17
18:02
18:04
18:49
18:51
19:36
19:38
20:23 6/7
1 1 5 8
4 6:15
7:00
7:02
7:47
7:49
8:34
8:36
9:21
9:23
10:08
11:08
11:53 12:43
12:45
13:30
13:32
14:17
17:17
18:02
18:04
18:49
18:51
19:36
19:38
20:23 6/7
1 1 5 8
5 6:30 7:15
7:17
8:02
8:04
8 :4 9
9 :4 9
10:34
10:36
11:21
11:23
12:08
12:10
12:55
12:57
13:42
13:44
14:29
14:31
15:16 16:06
16:08
16:53
16:55
17:40
17:42
18:27
18:29
19:14
20 :14
20:59
21:01
21:46 10/7
15:21
6 6:30
7:15
7:17
8:02
8:04
8:49
9:49
10:34
10:36
11:21
11:23
12:08
12:10
12:55
12:57
13:42
13:44
14:29
14:31
15:16 16:06
16:08
16:53
16:55
17:40
17:42
18:27
18:29
19 :14
20 :14
20:59
21:01 21:46 10/715:21
7 6:50 7:35
7:40
8:25
8:27
9:12
9:14
9:59
10 :59
11:44
11:46
12:31
12:36
13:21
13:23
14:08
14:10
14:55 15:45
15:47
16:32
16:34
17:19
17:21
18:06
18:08
18:53
19:53
20:38
20:40
21:25
21:27
22:12 9/8
15:00
8 6:50 7:35
7:40
8:25
8:27
9:12
9:14
9:59
10:01
10:46
13:00
13:45
13:50
14:35
14:37
15:22
15:27
16:12
16:14
16:59 17:55
17:57
18:42
18:44
19:29
19:31
20:16
20:17
21 :0 2
22 :0 2
22:47 10/6
17:10
9 6:57
7:42
7:44
8:29
8:31
9:16
9:18
10:03
10:05
10:50
13:00
13:45
13:50
14:35
14:37
15:22
15:27
16:12
16:14
16:59 17:55
17:57
18:42
18:44
19:29
19:31
20:16
20:17
21 :0 2
22 :0 2
22:47 10/6
1 7 1 0
10 6:57 7:42
7:45
8:30
8:31
9:16
9:18
10:03
10:08
10:53
14:00
14:45
14:47
15:32
15:34
16:19
16:21
17:06 17:59
18:09
18:54
18:56
19:41
19:46
20:31
20:33
21 :1 8
22 :1 8
23:03 9/6
17:14
11 7:04 7:49
7:51
8:36
8:42
9:27
9:29
10:14
10:15
11:00
14:00
14:45
14:47
15:32
15:32
16:17 17:12
17:12
17:57
18:00
18:45
18:55
19:40
20 :4 2
21:27
21:29
22:14
22:15 23:00 8/716:27
12 7:04
7:49
7:55
8:40
8:42
9:27
9:29
10:14
10:15
11:00
14:10
14:55
14:57
15:42
15:42
16:27 17:14
17:14
18:59
19:01
19:46
2 0 :56
21:41
21:43
22:28
22:28
23:13 8/6
1 6 2 9
13 7:11
7:56
7:58
8:43
8:47
9:32
9:36
10:21
10:21
11 :06
14:10
14:55
14:57
15:42
15:44
16:29 17:19
17:23
18:08
18:20
19:05
19:07
19:52
21 :0 8
22:53 8/5
П р и м е ч а н и е :
07:10
07:15
В р е м я  п р и б ы т и я  н а  к о н е ч н ы й  о с т а н о в о ч н ы й  п у н  
В р е м я  о т п р а в л е н и я  с к о н е ч н о г о  о с т а н о в о ч н о г о  п
13 :14
14:30
Н а ч а л о  о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а  
О к о н ч а н и е  о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а
13:14
14:30
О к о н ч а н и е  р а б о т ы  п е р в о й  с м е н ы  
Н а ч а л о  р а б о т ы  в т о р о й  с м е н ы
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Р А С П И С А Н И Е
Д В И Ж Е Н И Я  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  ( в ы х о д н ы е  и п р а з д н и ч н ы е  д н и ) 
п о  п р е д л а г а е м о м у  м а р ш р у т у  « Б И Г С И  ( м к р .  С е в е р н ы й )  -  Г о с у н и в е р с и т е т  ( С о п к а ) »
1.К о л и ч е с т в о  в ы х о д о в  9.
2.С р е д н я я  п р о т я ж е н н о с т ь  м а р ш р у т а  15,8 км.
3.Ч и с л о  р е й с о в  п о  м а р ш р у т у , в с е г о  133 
4.В р е м я  о б о р о т н о г о  р е й с а  90 м и н у т. 
б . Э к с п л у а т а ц и о н н а я  с к о р о с т ь  20,0 к м/ч.
7.И н т е р в а л  д в и ж е н и я  10-15 м и н.
О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  Д
№
в ы х о д а
Б И Г С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б И Г С И С о п к а Б И Г С И С о п к а Б И Г С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б И Г С И С о п к а Б И Г С И С о п к а Б ИГ С И С о п к а Б И Г С И
К о л -  во 
р е й с о в
1 6:15 7:00
7:02
7:47
7:49
8:34
8:36
9:21
9:23
10:08
11:08
11:53 12:43
12:45
13:30
13:32
14:17
17 :17
18:02
18:04
18:49
18:51
19:36
19:38
20:23 6/7
1 1 5 8
2 6:15
7:00
7:02
7:47
7:49
8:34
8:36
9:21
9:23
10:08
11:08
11:53 12:43
12:45
13:30
13:32
14 :17
17 :17
18:02
18:04
18:49
18:51
19:36
19:38
20:23 6/7
1 1 5 8
3 6:30
7:15
7:17
8:02
8:04
8 :4 9
9 :4 9
10:34
10:36
11:21
11:23
12:08
12:10
12:55
12:57
13:42
13:44
14:29
14:31
15:16 16:06
16:08
16:53
16:55
17:40
17:42
18:27
18:29
19 :14
20 :14
20:59
21:01
21:46 10/7
15:21
4 6:50
7:35
7:40
8:25
8:27
9:12
9:14
9 :5 9
10:59
11:44
11:46
12:31
12:36
13:21
13:23
14:08
14:10
14:55 15:45
15:47
16:32
16:34
17:19
17:21
18:06
18:08
18:53
19:53
20:38
20:40
21:25
21:27
22:12 9/8
1 5 0 0
5 6:57
7:42
7:44
8:29
8:31
9:16
9:18
10:03
10:05
10:50
13:00
13:45
13:50
14:35
14:37
15:22
15:27
16:12
16:14
16:59 17:55
17:57
18:42
18:44
19:29
19:31
20:16
20:17
21 :0 2
22 :0 2
22:47 10/6
1 7 1 0
6 6:57
7:42
7:45
8:30
8:31
9:16
9:18
10:03
10:08
10:53
14:00
14:45
14:47
15:32
15:34
16:19
16:21
17:06 17:59
18:09
18:54
18:56
19:41
19:46
20:31
20:33
21 :1 8
22 :1 8
23:03 9/6
17:14
7 7:04 7:49
7:51
8:36
8:42
9:27
9:29
10:14
10:15
11:00
14:00
14:45
14:47
15:32
15:32
16:17 17:12
17:12
17:57
18:00
18:45
18:55
19:40
20 :4 2
21:27
21:29
22:14
22:15
23:00 8/7
16:27
8 7:04 7:49
7:55
8:40
8:42
9:27
9:29
10:14
10:15
11:00
14:10
14:55
14:57
15:42
15:42
16:27 17:14
17:14
18:59
19:01
19 :46
20 :56
21:41
21:43
22:28
22:28
23:13 8/6
16:29
9 7:11
7:56
7:58
8:43
8:47
9:32
9:36
10:21
10:21
11:06
14:10
14:55
14:57
15:42
15:44
16:29 17:19
17:23
18:08
18:20
19:05
19:07
19:52
21 :0 8
22:53 8/5
16:34
П р и м е ч а н и е :
07:10
07:15
В р е м я  п р и б ы т и я  н а  к о н е ч н ы й  о с т а н о в о ч н ы й  п у н  
В р е м я  о т п р а в л е н и я  с к о н е ч н о г о  о с т а н о в о ч н о г о  п
13 :14
14:30
Н а ч а л о  о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а  
О к о н ч а н и е  о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а
13:14
№ 0
О к о н ч а н и е  р а б о т ы  п е р в о й  с м е н ы  
Н а ч а л о  р а б о т ы  в т о р о й  с м е н ы
67
П Р И Л О Ж Е Н И Е  К
Л и с т ы  г р а ф и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  
(5 л и с т о в)
68
П Р И Л О Ж Е Н И Е  П
П р е з е н т а ц и о н н ы й  м а т е р и а л  
(20 с л а й д о в)
69
Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
« С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т» 
П о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т  
К а ф е д р а  « Т р а н с п о р т»
У Т В Е Р Ж Д А Ю
а ф е д р о й
л я н к и н ш т е й н
» и ю н ь  2018 г.
Б А К А Л А В Р С К А Я  Р А Б О Т А
23.03.01 -  Т е х н о л о г и я  т р а н с п о р т н ы х  п р о ц е с с о в
«С о в е р ш е н с т в о в а н и е п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в а в т о б у с а м и  в с о о б щ е н и и  
О к т я б р ь с к и й  -  С о в е т с к и й р а й о н ы  г. К р а с н о я р с к а»
Р у к о в о д и т е л
В ы п у с к н и к
К о н с у л ь т а н т
A .  с т а р ш и й  п р е п о д а в а т е л ь
0 1 . О б .  1 0 A %
е х н . н а у к , д о ц е н т
Г . А . Д р о н н и к о в  
П .А . Ф и л а т о в  
А .И . Ф а д е е в
К р а с н о я р с к  2018
